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Pictured Above Left to Right:
Front Row: Kim Devault, Lucy Sutcliffe, Margaret Miller, Jeanne Stanley, Luce Myers 
Second Row: Tracie DeVault, Dr. Audra Merfeld-Langston, Denise Sharp, Dr. James Bogan, 
Max Tohline, Mary Bird, Dr. W. Lance Haynes
Back Row: Brad Rupert, Dick Miller, Dr. Robert Cesario, Jon Finch, Kevin Shaw, Dr. Joel Dittmer 
Not Pictured: Dr. Gerald Cohen, David Cress, Dr. Darin Finke, Lorie Francis, Dr. Irina Ivliyeva, 
Cheryl Lillie, Laurie Myers, Dr. Jorge Porcel, Dr. Terry Robertson, Dr. Leo Soisson
■m
Chair:






Pictured Above Left to Right:
Front Row: Dr. Robert Aronstam, Terry Wilson, Dr. Julie Semon, Dr. Melanie Mormile 
M iddle Row: Dr. Yue-Wern Huang, Dr. Chen Hou, Dr. Katie Shannon 
Back Row: Dr. David Westenberg, Dr. Dev Niyogi, Dr. Ronald Frank 
Not Pictured: Dr. Roger Brown, Dr. Matthew Thimgan







Dr. Keng L Siau
Pictured Above Left to Right:
Front Row : Dr. Bih-Ru Lea, Dr. LiLi Eng, Dr. Hong Sheng, Carla Bates, Yu-Hsien Chiu, Dr. Sarah 
Stanley, Dr. Cassie Elrod, Diane Read
Back Row : Dr. Craig Claybaugh, Dr. Nobu Kuawa, Dr. Vincent Yu, Dr. Nathan Twyman, Dr. Barry 
Flachsbart, Dr. Mike Hilgers, Dr. Keng Siau
Not Pictured: Dr. Richard Hall, Dr. Ralph Hanke, Dr. Fiona Nah, Dr. Hongxian Zhang
Chair:






Pictured Above Left to Right:
Front Row : Dr. Ali Rownaghi, Dr. Joontaek Park, Dr. Muthanna Al-Dahhan, Dr. Douglas Ludlow, 
Dr. Daniel Forciniti, Dr. Joseph Smith, Dr. Sutapa Barua, Dr. Dipak Barua
Back Row : Dr. Jee-Ching Wang, Dr. Gary Patterson, Dr. Athanasios Liapis, Dr. Fateme Rezaei, Dr. 
Oliver Sitton, Dr. Christi Luks
Not Pictured: Dr. Baojun Bai, Dr. Chang-Soo Kim, Dean Lenz, Dr. Xinhua Liang, Dr. Parthasakha 
Neogi, Dr. David Westenberg,
47
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Chair:






Pictured Above Left to Right:
Front Row: Dr. Yinfa Ma, Dr Michael Van De Mark, Dr V. Prakash Reddy, Dr Manashi Nath, Dr 
Garry Grubbs, Dr. Nuran Ercal, Dr Risheng W ang
Back Row: Dr. Paul Nam, Dr Thomas Schuman, Dr. Phil Whitefield, Dr Lia Sotiriou-Leventis, Dr 
Nicholas Leventis, Dr. Amitava Choudhury, Dr. Pericles Stavropoulos, Dr Klaus Woelk, Dr. Richard 
Dawes, Dr. Jeff Winiarz
Not Pictured: Dr. Shubhender Kapila, Dr. Gaty Long, Dr. Jay Switzer, Dr. Cynthia Bolon, Dr. Terry 
Bone, EmmaLou Satterfield, Dr. Honglan Shi
Pictured Above Left to Right:
Front Row: John Myers, Wen Deng, Mohamed Elgawady, Cesar Mendoza, Dan Abbott, Lesley 
Sneed
Second Row: Kamal Khayat, William Schonberg, Robert Holmes, Stuart Baur, Mark Fitch, Joel 
Burken
Back Row : Richard Elgin, David Richardson, Dimitri Feys, Jianmin Wang 
Not Pictured: Gerardo Ramos Aguilar, Bate Bate, Jerry Bayless, Genda Chen, Glenn Morrison, 










Pictured Above Left to Right:
Front Row : Dr. Mahelet Fikru, Dr. Ana Ichim, Marcy Scott, Dr. Bonnie Bachman 
Back Row: Sarah Steelman, Dr. Eun Soo Park, Dr. Greg Gelles, Dr. Michael Davis
Chair:
Dr. Daryl Beetner
On Campus Undergraduate Students: 
373
Left to Right: Dr. Reza Zoughi, Dr. Donald Wunsch, Dr.
Jonathan Kimball, Dr. Pourya Shamsi, Dr. Jun Fan, Dr.
Randy Moss, Dr. Theresa Swift, Dr. Steve Grant, Dr. Victor
Khilkevich, Dr. Daryl Beetner, Dr. Bijaya Shrestha, Dr. Steve
Watkins, Dr. Sahra Sedigh Sarvestani, Dr. Rosa Zheng, Dr.
Yiyu Shi, Dr. Kristen Donnell, Dr. Amardeep Kaur, Dr.
Egemen Centinkava, Dr. Mehdi Ferdowsi, Dr.
Jagannathan Sarangapani, Dr. Joe Stanley
Not Pictured: Dr. Levent Acar, Dr. Minsu Choi, Dr.
Mariesa Crow, Dr. Mihail Cutitaru, Dr. James Drewniak,
Dr. Rohit Dua, Dr. Robert Egbert, Dr. Kelvin Erickson, Dr.
Jhi-Young Joo, Dr. Chang-Soo Kim, Dr. Kurt Kosbar, Dr.
Theresa Odun-Ayo, Dr. David PommerenkafDr.
Cheng-Hsiao Wu, Dr. Chengshan Xiao, D rTJT lad sL^J







Pictured Above Left to Right:
Front Row: Dr. David Enke, Dr. Dincer Konur, Dr. Suzanna Long, Dr. Stephen Raper 
Back Row: Dr. Ivan Guardiola, Dr. Susan Murray, Dr. Brian Smith, Dr. Beth Cudney 
Not Pictured: Dr. Steven Corns, Dr. Cihan Dagli, Dr. Katie Grantham, Dr. Abhijit Gosavi, Dr. Joan 








Pictured Above Left to Right:
Dr. Dan Reardon, Dr. Trent Watts, Matt Goldberg, Dr. Anne Cotterill, Dr. Kathy Northcut, Dr. Kris 
Swenson, Dr. David Wright Dr. Kate Drowne
Not Pictured: Randall Arthur, Dr. Eric Bryan, Dr. Elizabeth Cummins, Dr. Kathryn Dolan, Fred 
Ekstam, Benjamin Langston, Jossalyn Larson, Dr. Ed Malone, John Morgan, Mia Reisweber, Kelly 











Pictured Above Left to Right:
Dr. Francisca Oboh-lkuenobe, Dr. Andreas Eckert, Dr. Peyman Heidari, Dr. David Wronkiewicz, Dr. 
Mingzhen Wei, Dr Baojun Bai, Dr. Norbert Maerz, Dr. Alan Chapman, Dr. Leslie Gertsch, Dr. John 
Hogan, Dr. Ralph Flori, Dr David Rogers, Patti Adams, Patty Robertson 
Not Pictured: Dr. Neil Anderson, Dr. Jeffrey Cawlfield, Dr. Shari Dunn-Norman, Dr. A  Curt 
Elmore, Dr. Stephen Gao, Dr. Steven Hilgedick, Dr. Kelly Liu, Dr. Runar Nygaard, Dr. Cheryl Seeger, 
James Vandike, Dr. Wan Yang
Chair:





Pictured Above Left to Right:
Front Row : Dr. John McManus, Dr. Kathleen Sheppard, Dr. Jana Neiss, Dr. Shannon Fogg, Dr. 
Petra DeWitt, Dr. Larry Gragg
Back Row: Dr. Mandy Welch, Dr. Patrick Huber, Dr. Michael Bruening, Dr. Tseggai Isaac, Dr. 
Diana Ahmad, Dr. Jeff Schramm 







Pictured Above Left to Right:
Front Row: Dr. Wayne Huebner, Dr Will Fahrenholtz, Dr Mark Schlesinger, Dr Fatih Dogan, Dr 
Richard Brow, Dr. Caizhi Zhou
Second Row: Dr. Greg Hilmas, Dr. Mohsen Asle Zaeem, Dr. F. Scott Miller 
Third Row: Dr. David Van Aken, Dr. Ron O'Malley, Dr. Jeff Smith 
Back Row: Dr. Von Richards
Not Pictured: Dr. Michael Moats, Dr. Joseph Newkirk, Dr. Matthew O'Keefe, Dr. Mohamed 
Rahaman, Dr. Mary Reidmeyer
Chair:





Pictured Above Left to Right:
Front Row: Dr. Yanzhi Zhang, Dr. Elvan Akin, Dr. Wlodzimierz Charatonik, Dr. Rita SahaRay, Dr. 
Ilene Morgan, Stephnie Fitch, Dr. Xioming He, Dr. Peizhen Zhu
Back Row : Dr. V A  Samaranayake, Dr. Martin Bohner, Dr. Robert Roe, Dr. Robert Paige, Paul 
Runnion, Dr. John Singler, Dr. Stephen Clark
Not Pictured: Dr. Akim Adekpedjou, Dr. Roman Dwilewicz, Dr. David Grow, Dr. Matt Insall, 












Pictured Above Left to Right:
Front Row: Dr. Xian Huang, Jessica Satterfield, Jill Sertell, Dr. Jim Drallmeier, Kimber Crull, Dr. Jie Gao, 
Erica Long, Tammy Vena, Dr. Ashok Midha, Lila Kolker M iddle Row: Ken Schmid, Cathy Williams, Dr. 
Anthony Okafor, Dr. Ming Leu, Dr. Frank Liou, Ben Sprouse, Dr. Umit Koylu, Dr. Jonghyun Park, Dr. Cheng 
W ang Back Row : Dr. Kyle DeMars, Dr. Tansel Yucelen, Dr. Kelly Homan, Dr. Al Crosbie, Dr. Keith 
Nisbett, Dr. K. Chandrashekhara, Dr. Serhat Hosder, Dr. Lian Duan, Dr. Doug Bristow, Dr. Dave Riggins, Dr. 
Robert Landers, Kathy W agner Not Pictured: Dr. S. Balakrishnan, Dr. Victor Birman, Dr. Kirk Christensen, 
Dr. Lokesh Dharani, Dr. Xiaoping Du, Dr. Walter Eversman, Dr. Ryan Hutcheson, Dr. K. M. Isaac, Dr. Ed 
Kinzel, Dr. Nishant Kumar, Dr. Gearoid MacSithigh, Dr. Heng Pan, Dr, Hank Pernicka, Dr. Josh Rovey, Dr. 
Dan Stutts, Dr. Hai-Lung Tsai, Dr. Xiaodong Yang, Joe Boze, Mitch Cottrell, Randall Lewis
Missouri
University of Science and Technology.
Fulton Hall 
Graduate Studies
Business & Information Technology
Nuclear Engineering
Pictured Above Left to Right:
Dr. Ayodeji Alajo, Dr. Shoaib Usman, Dr. Xin Liu, Dr. Gary Mueller, Dr. Joshua Schlegel, Dr. Carlos 
Castano
Not Pictured: Dr. Hyoung Lee
Chair:
Dr. Hyoung K. Lee















Pictured Above Left to Right:
Front Row: Dr. Nancy Stone, Merilee Krueger, Dr. Nathan Weidner 
Middle Row: Dr. Amber Henslee, Dr. Brandi Klein 
Back Row: Tina Galloway, Dr. Don Sharpsteen
Not Pictured: Dr. Frances Haemmerlie, Dr. Eugene Gianladis
Computer Mining Physics
Science Engineering Chair:
Chair: Chair: Dr. George D.
Dr. Sajal K. Das Dr. Samuel Waddill
Frimpong
On Campus On Campus















The Miners finished 
with a 4-7 overall 









jumping for the 
ball.
Far left: Miner 
kicker.
Pictured above: Lamar Wilkes, Spencer Eirod, Peter Simpson, Tyler Swart, Evan Merz, Kason Key, Reed Brown, Shaun Williams, Sam Sykora, 
Monzo Vang, Ben Matthews, Khalan King, Zenel Hudson, Hayden Mills, DeSoto Dickson, Albert Yemitan, Will Rogers, Scott Hendricks, Landon 
Compton, Cardell Miller, Chris Kennard, Austin Truvillion, Aaron Fuller, Charles Bournes, Dillon Bowman, Braxton Graham, Dalton Major, Nate 
Brown, Jack Miller, Andrew Trautman, Gabe Marcantonio, Rob Cidlik, Kyle Bates, Deandra Stevenson, Harold Edwards Jr, Steve Martin, Seth 
Carder, Bret Curtis, Andrew Masters, Jacob Boerboom, Clayton Young, Nick Wunderli, Alex Ray, Joe Mersinger, Mason Proctor, Garrett Friday, 
Drake Randall, Adam Echele, Aaron Fritts, Alex Steinlage, Matt Caldwell, Vince Fricke, Marcellus Corbin, Austin Holmes, Jaren Underwood, Kelechi 
Madubuko, Dustin Schindler, Nolan Mannino, Michael Hutchcraft, Jeffrey Plake, Cody Burgess, Josip Juric, Dorian Yearby, Alex Nunn, Jared 
Urcheck, Logan Schmidt Miles Arnold, Tyler Fenwick, Michael Burton, Kylie Shoemaker, Mike McFarland, Todd Drur/, Christian Philipp, Tim Yex, 
Dawan Ferguson, Tyler Ferrell, Chris McKay, Leon Moody, Collin Powers, Tom Schneider
The Miners finished 
with a 18-14 
overall record and 
12-6 record in 
conference.
VoUfeybaU
Pictured above: First Row: Student Manager Ashton Tiddy, Assistant Coach Kelci Wigger, 
Caitlin Brocker, Student Assistant Hayley Wright Student Manager Whitney Vermillion. Second 
Row: Student Assistant Dan Landwehr, Claire Friedlund, Emily Jaeger, Alison Mueller, Cydney 
Denning, Coach Jason Holt Third Row: Katie McDonald, Allie Plunk, Jackie Zellmer. Fourth Row: 
Ashley Allegri, Alexis White Fifth Row: Gracey Moon, Jackie Pyles, Krista Haslag. Sixth Row: Claire
Luther, Dana Shannon, Shelby Wagner
Right: Lady Miner 
serving. 
Left: Lady Miner 




Both the Miners 




Pictured above: Crystal Beffa, Fran Chronister, Madalyn Elliott, Katelyn Fricke, Kristin Ooerger, 
Megan Schulte, Alyson Smith, Jordan Thompson, Haylie Wiesner, Allie Wood, Nathan Alden, Chase 
Barbarick, Connor Bevel, Joe Bindner, Koby Bird, Nathan Boys, James Brizendine, Travis Connelly, 
Connor Crabtree, Danny Deposki, Daniel Goertzen, Ryan Howe, Quentin Keller, Seth Kitchen, Chris 
Marchman, Brandon Moore, Trenton Morris, Andy Naeger, Tyler Percy, Zachary Pixler, Kole Rakers, 
Ian Rogers, Kyle Stocker, Louis Tribble, Gabe Underwood, Ryan Van Dyke, Mitchell Wainwright, 
Garrett Wood
Men's Soccer
The Miners finished 
with a 8-8-2 overall 
record and 7-6-2 
record in 
conference.
Pictured above: Mason Fannin, James Holloway, Neil Wiaranowski, Mitch Morris, Taylor Arens,
Felipe Costa, Martin Klevjer, Alex Reifschneider, Henning Schoene, Felipe Andrade .Eduardo 
Abichabki, Joe Aubuchon, Matt Kilwin, Corey Jolitz, Kramer Hall, Bryce Phillips, Riley Windsor, Maxi 
Fuchs, David Zdvorak, Ryan Lawhead, Jared Pechette, Chris Zdvorak Austin Parks, David Murphy,




Pictured above: Carrie Levy, Alexandria Butler, Suzy DeWael, Sammy Minea, Julie Bride, Amalia 
Tettambel, Mary Hapak, Riley Cronin, Sophie Holle, Catherine Hawn, Kirsten Ramby, Kendra Wood, 
Sabrina Hostler, Sarah Hostler, Madison Morris, Meredith McGhee, Alex McCord, Kacey Ludwig, 
Morgan Henry, Amanda McDuffee, Rachel O'Neal, Leah Camery, Anna Fink, Johanna Jeffryes, 
Kendall Fitzpatrick, Kaitlyn Deister
The Miners finished 
with a 9-10-1 
overall record and 





The Miners finished 
with a 9-17 overall 
record and 2-16 
record in 
conference.
Pictured above: Row 1: Marcus Walden, Danylo Zuikov, Juwan Miller, Zach Ellis, Brooks Gerrity, 
Clement Bonardo, Row 2: BJ McLaughlin, Desmond Buerge, Michael Nesbitt, Ervin Sarajlic, Curtis
Okafor, Tyler Anderson, James Gleeson
Woman's Basketball
The Miners finished 
with a 6-20 overall 
record and 2-16 
record in 
conference.
Pictured above: Row 1: Joel Bland, Elsie Greenwood, Demetria Snaden, Abigail Haler, Linda 
Pagrode, Janie Arand, Row 2 . Todd Rehmert Rachel Connell, Brittany Andersen, Sandra Douvier, 
Alan Eads, Leigh-Ann Kesper, Jamy Douvier, Kimberly Runge, Keri DeGraffenreid
Swim, Team
The Miners finished 
with a 2-2 overall 
record.
Pictured above: Row 1: Jon Glaser, Michael Rouleau, Dakota Andersen, Luis Martinez, Stuart 
Mossop Row 2: Ryan Layne, Miguel Chavez, Andrew Larkins, Nate Endetereck, Aljaz Kerc,
Christspher L®hff, Keith Sponsler, Eirik Neilsen
Pictured above: Row 1: Cody Boynton, Jake Pezold, Luke Vernoff, Evan Zeitzmann, Joe Miller, 
Nathan Fagerstone, Marshall Beatty, Jake McConnell, Ngomba Arrey. Row 2 Zach Baked, Xak 
Oberkrom, Jason Dietrich, Jake "Hemet" Phelps, Chris Antczark, Tommy Burrows, Grant Jamison, 
Greg Velders, Dane Meyer, Seth Mahon, Tyler Matthews, Reed Norphy, Robert Kayser, Ryan Hanify. 
Left Post Branden Ballinger Right Post: Darius Mann
Track-S- Field.
Miners take GLVC 
track title for the 
second year in a 
row.
Left: Lady Miner 
throwing shot put 
Right: Miner 
competing in the 
steeplechase. 
Bottom: A few of 
th Lady Miners of 











Far left: Miner 
throwing javelin.
■ ■ ■
Team Roster: Nate Alden, Chase Barbarick, Nick Barrett Connor Bevel, Joe Bindner, Koby Bird, Collin Boner, Alex Bonner, Chayce 
Boyce, Nathan Boys, James Brizendine, Travis Connelly, Morgan Cornish, Brendan Cox, Connor Crabtree, Danny Deposki, Cody Durand,
Aaron Francis, Garrett Friday, JR Frisella, Piotr Gal, Daniel Goertzen, Alec Hackett, Stephen Hickman, Nicholas Hoang, Ryan Howe, Tyler 
Ingham, David Jones-Richerson, John Karsten, Quentin Keller, Nick Keser, Trevor King, Seth Kitchen, Chidera Kokelu, Sam Lawson, Michael 
Mahoney, Chris Marchman, Ryan McGuire, Harrison Miller, Jack Miller, Luke Moehlenbrock, Brandon Moore, Trenton Morris, Andrew 
Naeger, Trace Norfleet Godson Onwubiko, Melton Parham, Jared Patterson, Tyler Percy, Max Pfleiderer, Zac Pixler, Jeff Plake, Kole Rakers,
Ian Rogers, Desean Root Lucas Rosenbaum, AJ Scheffler, Andrew Scherff, Brian Scherping, Matthew Sebelski, Logan Shearer, Zach Siegel,
Tim Sills, Peter Simpson, Kyle Stocker, Jacob Thebeau, Stephen Thomason, Louis Tribble, Gabe Underwood, Jaren Underwood, Ryan Van 
Dyke, Nathan Vandomelen, Joseph Vellella, Brady Vetter, Mitchell Wainwright Garrett Wood, Camille Baker, Crystal Beffa, Fran Chronister,
Molly Clement Katelyn Fricke, Kristin Goerger, Kim Huskey, Racheal Lawal, Alexis Lee, Anne Massey, Kelly McGuire, Katlyn Meier, Natalie 
Mitchell, Bessie Mullins, Elizabeth Robinson, Sydnee Schram, Natalie Schriever, Megan Schulte, Amanda Sebelski, Erika Sim ple^$«G Ji>^
Smith, Jordan Thompson, Haylie Wiesner, Allie Wood 69
Base ball
The Miners finished 
with a 25-25 
overall record and 
19-17 record in 
conference, Five 
Miners were 
chosen for the 
GLVC All-league 
team for the 2015 
season.
Pictured above: Tyler Bodenstab, Lucas Swindle, John Ceriott, Aaron Bedsworth, Nick Ulrich, 
Logan Sloniker, Jordan Farley, Trevor Karbowski, Matt Reschke, Keith Coulson, Reed Brown, Tylor 
McNiel, Josh Archer, Trenton Green, Ryan Bearden, Kyle Hix, Adam Richter, Micah Dohlen, Alex
Kellogg, Brandon Farley, Tyler Schutt, Tyler Johnson, Mack Preston, Lance Portwood, Nathan 
Volkmann, Ethan Krenning, Troy Bargman, Collin Zurweller, Hank Vandaveer, Brannon Callaway, 
Dan Borek, Blake Stephens, Josh Havig, Seth Stevens, Devin Muir, Levi Earnest
mii [ | g | ^ - |
The Miners finished 
with a 11 -28 
overall record and 
8-22 record in 
conference.
Pictured above: Andi Davis, Morgan Imhoff, Monica Weiss, Cailey Baker, Kelly Heckemeyer, 
Rachel Glenn, Savannah Fedorchak, Hannah Jokisch, Olivia Culbertson, Miranda Thompson, Erin 
Premer, Kati Viets, Ashley Rausch, Lori Badalamenti, Victoria Culbertson, Bethany Rader, Becca 
Strope, Jackie Lybarger, Kyra Slemp, Shelby Michaelis
Gold Miners
Pictured above: Nina Govalla, Atiya Rankin, Shelby McNeil, Myah West Heather Montani, Candace Miller,
Vicki McKinney, Kristen Grace
C keei-leaders
Pictured above: Back row (left to right): Dani Jones, Stefon Irby, Levi Box, John Walden, John Watkins, Jordan Brouder, 
Stephanie Dunham
Front row (left to right): Molly Moran, Frances Manahan, Jessica Caswell, Haley Hoffman, Janae Boggess, Emily LaPreze, Sarah 
Ferguson, Haley Werner 
Not Pictured: Bailey Manula
73
Pictured above: First Row: John Tellini, John Suozzi, Chris Moore, Sam Geers, Joe Drallmeier Second Row: Dylan Blake, Jake










Zachary Berends-Torres, Jaco b  Cerm ak, Jackson Cw ach, Luke Holliday, Peter Moore, David Potts, Derek 
Reusch, Daniel Richardson
AJ W arren, Cardell Miller, M arc-Alan Tucker, M ondae Atughonu, Kevin Thom pson, Ian Edwards, G eorge  Harper, Akil 
Hutchins, Zenel Hudson, Lister Florence (Chapter Advisor), Desoto Dickson, Pierre Moore, Stephon Moore, Eddie 
Hudson
79
HunterAaron, Ben Angell, Jonathan Asburry, A n d rew  Attebery, John Beckwith, Austin Beers, Brandon Beyers, Ja ck  Boyd, 
Patrick Braden, Blaine Cheek, Jaco b  Cody, A n d rew  Cress, A u gu ste  Cribbs, Dylan Crider, Grant Cundiff, Jonathon Eaton, 
Nick Ebert Sam  Fayad, Clayton Fritsche, Blake Hager, Kohltan Heiter, A lex  Hilke, Tim Hiser, Avery Hohenstein, Jaco b  
Johnson, Zach  Julius, M atthew  Kaplan, Erik Kleinm an, Shane Lindsey, Bryan Litzsingerjosh  Luiten, Dillon Lustick, Steven 
M acke, Sam  Meyer, Kyle Moellenhoff, Sean Mueller, John N ganga, C od y Niles,Clint Paes, Jason Pelliccione, A d am  Pfaff, 
Brady Poggas, M atthew Reynolds, Jordan Sanders, Rashad Scales, Austin Scheer, John Schreiner, Kenny Sherm an, Lane 
Singleton, Collin Sprandel, D anny Steiner, Kory Te n n an t Ben Unger, Zach  W eicken, M atthew W ills
Chris Everett, Tylor Brom, Jam es Pohlm ann, Z ac  Miller, David Harman, A n d rew  Nethington, Austin Range, Topher 
Valadez, Kyle Kurtz, Ian Hoover
81
Steven Amos, Ngomba Arrey, Ryan Bain, Jay Baugh, Jacob Bautista, Jake Beinart Mikey Berliner, Mitch Brady, Sanje Brothers, Clay Brendel, 
Sean Casey, Joel Cates, Jon Colgan, Jack Connolly, Jason Dietrich, Jacob Droste, Andrew Embrey, Aaron Enz, Dakota Ewigman, Eric Fallon, 
Michael Filips, Justin Fischer, Erich Frechman, John Gettemeyer, Aaron Gabbert, Liyang Gu, Sandy Gu, Artur Graesser, Ryan Hart, Jacob 
Haase, Jake Hale, Aaron Hensley, DJ Henson, Kyle Henson, Nathan Hickle, Matthias Hughes, Nicholas Hutton, Anthony Innes, Michael 
Janke, Josh Jetter, Micah Johnson, Landon Kelsey, Zak Kessel, Matt Klosterman, Dan Kuehl, Scott Lea, Chris Lenahan, Calum Learn, Kollin 
Liefer, Nick Lucket, Lucas Mahanes, Frank McCoy, Ben Meyer, Connor McGowan, Seth Molenhour, Daniel Montoya, Alex Mundahl, Vince 
Natoli, Sam Nichols, Hayden Nielsen, Kieran O Brien, Brad Parks, Diego Pedrazas, Heath Petre, Michael Philips, Zach Phipps, Raul 
Quinones, Jeffrey Repogle, Levi Runyon, Matthew Ryder, Jack Savage, Christopher Schaff, Derek Schnoebelen, Zach Schoenfeld, Daniel 
Simoneit, Kevin Smith, Zachary Smith, Curry Spray, Kiran Steele, Adam Stevens, Kyle Swanton, Nathan Thyparambil, Andrew Tupper, 
Mathew Tupper, Michael Unnerstall, John Waller, Austin Williams, Drew Williams, Garrett Williams, Colin Woolums
82
A lex Apple, A lex  Bow m an, A d am  Bratten, Richard Braun, A lex Brown, Kyle Cook, Steven Conley, Bradley 
Engel, Ian Flannigan, W il Fors, Ryland Forsythe, Tyler Fiembrock, Joe Jacobi, Keith Kellet, Seth M cGinnis, 
A n d rew  Parks, Tim  Ringling, G reg Rudloff, N ick Trojanow ski, D am on W e n d t Josh  W iddicom be, Travis Zerna
Bradley Bales, Clayton Batch, Brett Bolon, Jeff Buritsch, Cody Call, Aleksandr Chernoff, Tyler Chu, Colten Conroy, John Conroy, 
Eric Crowley, Chris Cunningham, Justin Dean, Jason Dorrel, Dustin Doyle, Alex Duchild, Andrew Dunn, Jacob Eckelkamp, Nick 
Foster, John Gerlica, Mitchell Gordon, Colin Graham, Nathaniel Griffen, Daniel Grooms, Nick Jacquin, Brody Johnson, Trent 
Jones, Andrew Kempfer, Jimmy Kohl, Nathan Krenning, Kory Kupka, Cameron LaPresta, Justin Mann, Chris Markus, Clark 
Miller, Andrew Mueller, Joe Munder, Andrew Phillips, Max Phinney, John Phinney, Kevin Rose, Paul Rosemann, Jason Sabo, 
Scott Sherman, Chris Siebert, Matt Siegel, Luke Smith, Corey Stefanic, Zach Vincent Trevor Vogan, Steven Vogel, Samuel 
Vohsen, Henry Waggoner, Joseph Walker, Jacob Walker, John Watson, Tyler Zaring, Evan Zeitzmann, Marcus Kienemann, 
Josh Petersen, Jake Pezold, Bryan Schueddig
Frederick Benson III, Troy Bramlet, Will Brown, G eorge  Holm es Jr, Steven Martin, N icholas Richardson, Gary 
W alker, A lbert Yem itan
Alex Albeck, Joe Aleman, David Ameryun, Sam Amir, John Armstrong, Jared Backues, Steven Bearden, Patrick Beasley, Matt Beasley, Brian 
Becker, Josh Bergesch, Zach Branham, Dalyn Buettner, Kevin Cahill, Mike Campbell, Chris Carlton, Bryce Carpenter, Dylan Chorice, William 
Craft Geoffrey Cumpton, Matt Dare, Reed Davis, Tom Dell'Orco, John DeMartino, Kyle Dibler, Jedidiah Dieckmann, Tim Dillon, Dan Ederle, 
Ethan Engel, Alexander Ernst Kevin Flaker, John Follmer, Jeff Fritzmeyer, Danny Gaines, Matt Gake, Joe Gauthier, Jacob Girse, Josh Grobe,
Bill Hagel, Ryan Halley, Collin Hanneke, Sam Hausmann, Chris Healy, Andrew Hennessy, Holden Henry, Patrick Hernandez, Braxton Hoenes, 
Caleb Holtschneider, William Hoover, Ross Hoover, Ryan Howe, Zach Husmann, Adam Hussey, Trevor Jordan, Adam Kaemmerer, Thomas 
Kanevsky, Kevin Kemper, Dillion Klobe, Shane Knox, Neil Krejci, Mason Lampe, Brent LaPietra, Eric LaPietra, Brendan Laratta, Nick LeBlanc, 
Austin Lohr, Steve Ludwig, John Malone, Spencer Marsden, Michael May, Jake Meier, Tony Montero, Charlie Moore, Scott Ora, Lucas 
Parker, Scott Peth, Lucas Phillips, Jared Proctor, Brendan Proske, Ben Prueter, Tyler Recker, Reno Reed, Jake Rein, David Reinwald, Ryan 
Ristau, Caleb Roger, Timothy Ruediger, Daykin Schnell, Dylan Sickler, Herman Singh, Cameron Smith, Austin Smith, Nick Smith, Aaron 
Steimel, JT Stevens, Chuck Stiegemeier, Brendan Straus, John Summers, Jordan Thomas, Justin Thomas, William Tichacek, Zachary 
Tognarelli, Andrew Treas, Sean Troupe, Logan Vavricek, Brady Vetter, Cody Wages, Steven Wassilak, Reese Wiggins, Alec Wilhelms, 
Christopher Wilkinson, Kevin Wilson, Travis Winkelmann, Clayton Yingling, Caleb Zaroor
Brad Anderson, Joseph  Bossi, Zach  Buhr, Robby Carm ody, Patrick Coday, Stape Crutchfield, Ryan C unningham , 
Brendan C unningham , M atthew Dorsey, Isaac Edler, Cam eron Fitchett, Tom m y Formann, Ja g g a r  Goeken, Tyler 
Haas, David Hoover, Jam es Jackson, A d am  Kirk, Ryan Kniepm ann, G abe Krukow ski, N ick Kutay, Blake Latty, Colin 
Luntsford, Mitchell Manley, Scott Marchetti, Sam  Marshall, Dan Masterson, V ince Matteucci, Travis McVey, Eli 
Mitchell, Taylor Niemuth, Robert Oberdieck, N ick Oden, Hector Olivas, Jonathan Perry, A lex  Ruhm ann, A n d rew  
Saake, David Schallom , Christopher Sheffield, Jonah  Smith, Ryan Sponam ore, M atthew Steinem an, Tim Victor, 
Trevor Vincent, Nathan Vitek, Sage  W alrath, A n d rew  Willard, Phil W ilson
Charlie Brown, Joel Cardin, Chidera Kokelu, Cornell Nichols, A kach u kw u  Nwosu, Devyn Oatis, Curtis Okafor, 
Chid iebere O n ukogu, Melton Parham, Sheron Th om as
Kyle Acker, Nicholas Allen, Andrew Ballassi, Evan Block, Sean Bostwitck, Matt Brandon, Patrick Bremehr, Patrick Brennan, 
Brendan Burrus, Bryce Caldwell, Ryan Carpenter, Baldwin Chen, Zach Eads, Jack Effertz, Trey Fink, Brendan Floretta, Trevor 
Gehlert, Ryan Gettinger, Nick Govero, Tyler Graef, Andrew Granich, Brett Groene, Ben Hackett, Kristopher Havelka, Dan 
Heidrick, Tyler Honerkamp, Nicholas Fiughes, Phillip Janowski, Brendan Keuess, Dick Kinsey, Brandon Kolb, Kyle Landwehr, 
Stuart Lauber, Kyle Leckrone, Nathan Love, Scott Lueddecke, Gabe Marcatonio, Nolan Meyer, Mark Mikecin, Nolan 
Mundwiller, Michael Murphy, Zach Oberkrom, Theodore Quinn, Paul Receniello, Jacob Reigio, Tim Reilly, Daniel Roach, John 
Richards, Zach Roller, Jeffrey Roethemeyer, Nick Schlottman, Kyle Schmitt, Sam Schmitt, Austin Schnieders, Alex Shamroe, 
Adam Sheahan, Matthew Sheahan, Alex Smith, Andrew Stemmier, Tyler Stephens, Jake Tigges, Nick Towler, Matt Vanhooser, 
Greg Velders, Luke Verhoff, Jake Vincent Jack Weaver, Adam Westhoff, Nick Wilder, Bradley Wilt
Joaquin Alarcon, Felipe Andrade, Mike Archibald, Taylor Arens, Brad Asselmeier, Bret Baer, Zach Baker, Carlin Ballay, James Ballins, Michael 
Barnett, Josh Bax, Randall Bergner, Anthony Betcher, Colton Blakenship, Ty Bollweg, Brody Bouillon, Jordan Brouder, Mason Brown, Jeremy 
Bruder, Thomas BucinskSake Campbell, William Castillo, Craig Clark, Nicholas Coffey, Jacob Colter, Brendan Curran, Tim Dalton, Jeff Dierker, 
Benjamin Dohogne, Connor Downs, Zachary Duran, Brandon Eisenbath, Angelo Encapera, Garrett Eskens, Gregory Evans, Colin Eyster, Mason 
Fannin, Zach Farniok, Tyler Ferrell, Logan Fitch, Nicholas Fouche, Evan Fox, Wesley Freeman, Caleb Fricano, Maximilian Fuchs, Ryan Gascon,
Josh Giancola, Curt Gielow, Bradley Gilmer, James Gleeson, Levi Gotto, Clark Gould, Daniel Grace, Robert Gruelle, Corey Hale, Jeffrey Hall,
Raheel Hassan, Joseph Henderson, Spencer Hiestand, Alex Higinbothom, James Hildreth, Blake Hoffman, Dylan Holdenried, James Holloway, 
Michael Hooper, Trevin Howerton, Eric Huenke, Tyler Jaegers, Corey Jolitz, Eric Jones, Chad Jones, Dylan Jones, Andrew Keeven, Ryan Kelley, 
Keegan Kendrick, Chris Kennard, Matthew Kilwin, Canaan Kindle, Cadence Kirchner, Connor Kirtley, Martin Klevjer, Dillon Kliewer, Cameron 
Kotan, Chancellor Kurre, James Kvesic, Evan Laughlin, Ted Leonard, Brandon Lile, Jake Luetzow, Dalton Major, Mitchell Marold, Kevin Mattingly, 
Adam McDonell, Paul McGhee, Nick McGraw, Joshua Mefford, Joseph Miller, Zach Monroe, Tanner Morgan, Mitch Morris, Gavin Morris, Zach 
Motley, Brady Muller, Frederick Murphy, Zach Murphy, David Murphy, Austin Nault Tanner Nelson, Jacob Nutt Scotty Palmer, Dylan Parker, 
Robert Pearson, Jared Pechette, Drew Pfyl, Kirby Phillips, Austin Pierce, Garrett Pugh, David Rail, Drew Renner, Adam Richter, Jacob Rickard,
Drake Rivera, Levi Ross, Jonathan Schliem, Timothy Schmitt, Erik Schou, Scott Schroer, Cody Seckfort, Norbert Stausebach, Danny Tanksley, Roger 
Taylor, Ty Thompson, Taylor Thornhill, Zachary Tuhoski, David Tutt Matt Vandiver, Jonathan Vogel, Tanner Wagoner, Jonah Walker, Aaron 
Walters, Jake Westrich, Neil Wiaranowski, Tommy Wieschhaus, Jonathan Wilmes, Zacheriah Wilson, Nick Wunderli, William Wyne, David 
Zdvorak, Chris Zdvorak, Jacob Zimmerman
Brandon Alexander, Christopher Garlock, Christopher Becker, Christopher Hudak, Dakota Guthrie, Ethan 
Nichols, Ian Karbow ski, Ja co b  Renzelm an, Jerem y Roznow ski, Jordan Verslues, Justin Pham, Lucas 
Yarbrough, Marshall Kem p, M atthew Garlock, M ichael M ahoney, M ontgom ery Jones, Nick Lehde, 
Rudolph Wolf, Thom as Baldi, Trey Nasteff, Tyler Spurling_______________________________________________
Dan A nderson, Brian Arconati, Brandon Bollinger, Logan Breitbarth, Joe  Burdge, Th om as Burke, Brandon Colem an, 
C h ad  D elgado, W esley Dysart, Ryan Feldm ann, A lex Ferguson, Austin Fisher, Jared Flood, Drew  Foppe, Dane Greer, 
David Hertig, M icah Horsch, Nathan Huelsm ann, C od y Isenm ann, Grant Jam ison, Brennan Kristek, Zach  Martinez, Travis 
Martyn, Brett M ason, Ian M cM anus, Tyler Nappier, Henry Norrenbem s, Jake  Phelps, Ian Piskalic, John Radem acher, 
Justin Ray, Z a c  Roeder, Steven Ross, Jake  Sansoni, Josh  Schneider, Jo e  Smith, M ason Snider, A b e  Steurer, Ethan Strain, 
Paul Vitale, A aron VonderHaar, Brandon W arren, Kyle W egener, Dylan W illiam s, Matt Yo u n g, A d am  Zyw icki
Drennan Alden, Issa Alyatim, Zach Arias, John Barron, Jason Barth, Alexander Bialczak, Jacob Boehm, Andrew Bram, Spencer 
Brocksmith, Jacob Busche, Jose Cavazos-lntharaphet, Zephrem Conrad, Bret Curtis, Austin Czerniewski, Jonathan Daniels, Caleb 
Day, Ethan Dillon, Joseph Dooley, Steven Dorsey, Nicholas Ellis, Zachary Epple, Austin Foutch, Jacob Geist, Jacob Girse, Justin 
Habiger, Dennis Harryvan, Tyler Herrell, Todd Heuring, Eli Hlinak, Stiles Jackson, Adam James, Kevin Johnston, Corey Jokerst Jacob 
Kearns, Mitchell Lawrence, Christopher Lepsky, Drew Lewis, Ethan Margerio, Cameron Maupin, Adam McMikle, Zachary Melber, 
Kyle Moellering, Christopher Moore, Jeffery Mundshcenk, Jacob Nall, Joseph Pace, Jacob Palazzolo, Steven Paquette, Nick 
Pashos, Ian Pittwood, Joe Ponticello, Thomas Preston, Jordan Quante, Brandon Queri, Robert Redmond, Jason Reed, Michael 
Robinson, Phillip Schneider, Jeffrey Smalley, Kai Snyder, Thomas Tabacchi, Zachary Thompson, Blake Thomure, Joel Thorne, 
Angelo Tuano, Mack Weaver, Justin Whittemore, Jackson Wilhite, Connor Wolk, Robert Wymore
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Matthew Achelpohl, Chance Alexander, Irfahn Amir, Kyle Anders, Miles Arnold, Brandon Baber, Brad Baber, Zachary Barrentine, 
Cory Barrentine, Kyle Bates, Andrew Bauman, Thomas Belshe, Ethan Bond, Zachary Boswell, Levi Box, Cody Burgess, Piero 
Burzio-Roca, Christopher Catlett, Brad Collins, Tyler Compton, Ryan Covington, Alec Crutcher, Bryan Curtis, Grant Dachroeden, 
Chauncey Depew, William Dunn, Josiah Enns, Adam Fields, Dan Fling, Jacob Francka, Logan Giesler, Samuel Gunnels, Cody 
Haislip, Ryan Hendricks, Kenny Holtz, Jacob Horton, Michael Hutchcraft, Spencer Jerome, Michael Keener, Andrew Kent Jake 
Kistler, Sebastian Klesing, Mitch Lauder, Sam Lawson, Kyle Livengood, Samuel Manson, Cody Mayse, Joshua McBride, Clayton 
Mears, Jonathon Meier, Joseph Mersinger, Evan Merz, John Mueller, Sean O'Brien, Ryan Oursbourn, Brett Payne, Scott Raver, 
Logan Santanello, Jeremy Satterfield, Andrew Scherff, Adam Schmidt Andrew Schmidt Mike Sestak, Cody Shaw, Nick Slama, 
Casey Slattery, Kellen Steagall, Derek Steinbach, Michael Steingraeber, William Swindell, Sam Sykora, Jacob Thebeau, Adam 
Thomas, Trevor Thornton, Trevor Townsend, Scott Tucci, Kevin Walaszek, John Walsh, Joshua Weber, William Welch, Lafe 
Windmiller, Gage Witt
Tristan Blake, M atthew Caldw ell, Ricky Dolan, M ike Drewel, A lexander Drury, Brett Eckelkam p, John Elam, G regg 
Failes, Blake Folta, Chris Gibbs, Zach  Goring, C od y Grainger, Luke Grischow , Joey Haley, Cord Hicks, Th om as K n igh t 
Brett Kraus, A n d rew  Kueny, Nathan Kunz, Levi Lam m ing, Sam  Meyers, Jack  Moore, Kevin Ponder, John Schebaum , 
Tyler Sundell, A aron Watts, C od y W einer, Josh W illiam s, Austin Willis, Craig W inkelm ann, Elliott Wolff, Blake 
W om ble
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Salem  Alsam rae, Austin Arit, M ike Bira, M atthew Bubenheim , Steve Buck, Mike Burns, M ike Cim o, Griffin Daehnke, 
Patrick Garvaglia, G reg Hellebusch, M atthew H ogan, Matt Jackson, Trevor King, Ethan Kipping, Jake  Kohne, Dave
Kuelker, Tanner Langer, A lex  Leslie, A n d rew  Long, P ledge Max, Jon M cBain, A n d rew  M cD onough, A uben Mitchell, 
Steven Nieto, Brendan Nulsen, Ben Rice, Taylor Riley, Austin Stanfield, Shaw n Struckhoff, Sam  Thebeau, Cam eron 
W esterm eir
Dalton Allen, Izach Axelsen, N ick Bartley, Carson Bohn, Curtis Buxton, Tim Chapm an, Cory Davis, Heath Dreyer, 
Jaco b  Eastwood, Josep h  Faller, Lyle M axw ell Farver, M atthew  Gibson, Nathan Graham , Josh  Gutierrez, Logan 
Halil, M ichael llges, M ax Jackson, Jerry Kayes, Justin Keys, Clayton Kolkm eier, Shaw n Kurtz, Cam eron Lahay, 
Keith M cCorm ack, Zach  Miller, Jonathan Mosier, Brenden Murray, Joshua Nixon, Yasseen  Osm an, Jordan 
Rennolds, Matt Riga, M ichael Rouse, Stuart Schneider, Tucker Shoup, Mike Taylor, Trevor Voss
Chris Anderson, Trey Anglim , Steven Banks, M arshall Beatty, Lew is Buchanan, Daniel Cannon, A n d rew  Castillo, D ick 
Connelly, Justin Corollo, Dylan Crow der, Brendan Daly, M uham ed Fazlagic, Ja co b  Finn, Seth Foster, David Gillcrist, 
Sam  G olden, Landon Goldstein, Tim  H ogan, Savon Holloway, A d am  Jedlicka, Josh  Juergens, N ick Kahm ke, Latrae 
Lane, Chris Lee, A lex Lopez, Josh  M ahan, A lfredo Martinez, Jeff Pease, A nthony Richison, M ax Rose, A lex 
Schlem eier, C o le  Sherrow, G lennon Watts, Jo e  W hite
Kristian Dehaan, Jonathan Galvez, Z a c  Harden, Josh Hernandez, Nate Hight, Dylan Kirkpatrick, Long Ling, Ian 
M cNaughton, C od y M eece, Chris Morris, Spen cer Norman, Brandon Rail, Kyle Scott, Robbie Scott, Rob Singleton, 
Shaw n W allace, Scott Yeager, Eric Heidbrink
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Erika Abbot Mary Jo Alonso, Michelle Anderson, Camille Baker, Laura Jeanne Bergner, Lauren Bigler, Melanie Blase, Natalie Bogart Colleen Brake 
Anna Bretzke, Melora Broker, Amanda Broughton, Courtney Brown, Kyla Brown, Angela Burke, Liz Burns, Heather Castelli, Nicole Cochran, Taylor 
Czeschin, Alexa Dart Kaitlyn Deister, Lizzi Deister, Michele Dougherty, Caitlin Earnest Sara Elder, Lauren Ernat Hunter Evans, Anna Fink, Livi 
Fleming, Josi Gass, Baylee Godat Danielle Grieve, Ivana Grimm, Kira Grimm, Shelby Gross, Jaime Haake, Morgan Hale, Abby Haler, Brooke 
Hendrix, Abbey Herbst Ashley Hilmas, Jana Hochard, Sienna Hohenstreet Emily Holdmeyer, Grace Holsten, Jordan Hose, Caroline Hunt Taylor 
Husman, Rebecca Jacobsen, Danielle Kalmer, Shelby Kapperman, Sarah Katterhenry, McKady Kellam, McKenzie Kelly, Chelsea Killin, Catherine 
Kinchen, Sara Koestner, Maddie Kruper, Hannah Lane, Kortnee Long, Morgan Long, Dori Ludwig, Kristin Luecke, Evan Mateer, Lizzy Matejka, 
Nicole Mattice, Anna McGuire, Alex Meyer, Lauren Meyer, Rachel Meyer, Mary (Kaylie) Milam, Sammy Minea, Mallory Mitchell, Jackie Model, 
Sarah Morris, Caroline Murphy, Hayley Muser, Pranita Nayak, Kayla Ninh, Meghan O'Donnell, Allyse Pagano, Haley Parker, Cat Pherigo, Lauren Pilla 
Ivy Rasey, Mary Jane Ruiz, Ashton Rydman, Anne Safron, Alexis Schaffner, Mary Ann Schloemann, Anna Schmidt Andrea Schott McKenzie Scott 
Memphis Sellers, Rachael Sexton, Sarah Smedley, Kayla Smith, Kelly Stevens, Kellie Summerville, Jordan Thorpe, Emma Verslues, Taylor Vierling, 
Hannah Vogt Michelle Wehmeyer, Cora Weidhas, Lauren Werkmeister, Haley Werner, Samantha Wickes, Haley Witcher, Andrea Wolfe, Devyn 
Woolf, Jessica Zelip
Emma Adams, Elizabeth Alt Allison Ankrom, Leanna Bissinger, Courtney Bogert Jozianne Brennan, Jessica Brass, Kelsey Buford, Katelyn 
Caskey, Ranell Cavitt, Olivia Cheek, Haley Childs, Erin Clawson, Brooklyn Collins, Rachel Corey, Abigail Dare, Alana Dowell, Ashleigh Eady, 
Chelsea Eckert Amanda Farmer, Kayla Ford, Samantha Friedrich, Alaina Geppert Kristen Grace, Monica Greenlief, Teah Heidorn, Morgan 
Hovis, Jordan Jacobs, Alexis Jenkin, Taylor Jenkins, Katie Kaczmarek, Kirsten Kelly, Leigh-Ann Kesper, Phattharaporn Khongdi, Nicole Korklan, 
Kataryna Kraemer, Victoria Kraemer, Cara Kyonka, Emily Likert Adrienne Lister, Vivian Ludden, Grace Lupo, Kelsey Maricic, Anna Mattione, 
Kathryn Maynard, Rachel McArthur, Heather McCoy, Victoria Meister, Rebecca Miller, Jessica Misak, Mikayla Molnar, Lindsey Moore, Joy 
Mueller, Emily Mulawa, Elizabeth Mulina, Kathleen Murphy, Laura Murray, Haley Neeter, Jenna Oldham, Jocelyn Quattlebaum, Emily Rapp, 
Sarah Reynolds, Rachel Rogers, Nerissa Sandt Abby Sawyer, Emily Schmitter, Katherine Schwan, Terri Shaw, Elizabeth Shuman, Elaine Smith, 
Ashley Spargo, Lauren Steele, Lauren Tamanek, Lillian Warren, Hannah Westin, Aspen Williams, Brianne Wilson, Savannah Wilson, Madison 
Wooley, Nancy Yegerlehner
Calli Allen, Erica Bay, Kim Beck, Victoria Bird, Tia Carlin, Brittany Coble, Blythe Ferriere, Jenna Freese, Kelsey Garrett, 
Cassie  G olden, Rachel Hazzard, Jessi Kellogg, Rachel Kurrelmeyer, Flannah Lambert, Kala Longm an, A nna Luce, 
Jam ie M cNeely, Mary Nguyen, Christina Phillips, Katelyn Price, Becky Robinson, Cortnee Tem pleton, Cera Thom ason, 
Katie Upchurch, Jocelyn W ard
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Lauren Anderson, Madison Augustine, Madison Barker, Taylor Bartram, Katie Beardslee, Rachel Birchmier, Halle Bischoff, Jessica Bone, Katelyn 
Boushon, Angelina Calandro, Julia Calandro, Kaylee Cannon, Jessica Caswell, Kara Chamberlin, Courtney Chan , Melissa Choflet Victoria 
Choflet Kylie Claypool, Julia Clements, Kelly Dunlap, Elizabeth Edwards, Megan Fairfield, Deanna Fitzgerald, Jessica Fletcher, Katie Fowler, 
Samantha Gamier, Elizabeth Gemander, Lauren Gonner, Kairsti Goodrich, Jessica Hamlett, Alicia Hankins, Elizabeth Hans, Lauren Hindrichs, 
Haley Hoffman, Jennifer Huber, Magdalen Hutton, Nithya John, Rebecca Johnson, Kendra Kelch, Sara Kell, Sarah Kester, Caroline Ketterer, 
Emily Killebrew, Caroline Kozak, Molly Kramer, Paige Krejci, Leann Krieger, Katlyn Kruggel, Amanda Kubiak, Emily LaPreze, Lacey Lewis, 
Makinna Loethen, Abigail Luebbert, Courtney Mandeville, Chrissy Macek, Madelaine MacKay, Ruth Macke, Maddie Mara, Emily McClain, 
Jennifer McKinney, Holly Mills, Amber Mosley, Britta Moyer, Karen Nightingale, Andrea Pariani, Natalie Patrick, Jordan Paul, Ali Piper, Lindsey 
Pratt, Meredith Sanders, Lauren Schaff, Emma Schneider, Christan Schoemehl, Johanna Schokker, Caitlyn Schottel, Hannah Schottel, Ann 
Schumacher, Delaney Sexton, Kayli Sharpell, Danielle Sheahan, Kayla Shear, Kaley Short Alyssa Snider, Lauren Spaulding, Emma Stanfield, 
Elizabeth Stoy, Andrea Studer, Carolina Swanson, Valerie Teson, Nataly Ulloar, Saki Urushidani, Maria Vega-Westhoff, Rachel Victor, Victoria 
Watson, Nicole Willmering, Emily Wilmes, Claire Wilmore, Bonnie Wilt Bri Works
President - Chris Carlton 
VP Programming - Nick Bartley 
VP Recruitment - Zach Buhr 
VP Internal - Austin Stanfield 
VP Risk Management - Brett Payne 
Treasurer - Griffin Daehnke 
Secretary - John Waller 
Greek Week - Austin Lohr 
Games - Joshua Nixon 
Concerts - Chris Gibbs 
Out Til' Midnight - Wesley Dysart 
Fields - Joshua Mefford 
Recruitment - Brendon Queri 
Recruitment - Luke Verhoff 
Scholarship - Mathew Dorsey 
Service - Zach Schoenfeld 
Social - Ben Unger 
Sales - Cody Shaw 
Publications - Tyler Zaring
President -  Ali Piper 
VP Recruitment -  Courtney Brown 
VP Internal Affairs -  Anna Mattione 
VP Academic Achievement -  
Elizabeth Hans
VP Programming -  Abbey Herbst 
VP Administration -  Allison Ankrom 
Assistant Recruitment Publications -  
Andrea Pariani
Assistant Recruitment Rho Chis -  
Kirsten Kelly
Community Relations -  Melora 
Broker
Community Service -  Haley Parker 
Fundraising -  Makinna Loethen 
Greek Week -  Lauren Pilla 
Historian Photography -  Erika Abbott
1 0 4 ^
Leadership and Recognition -  Lauren Spaulding, GIB Liaison -  Kayli Sharpen, IFC Liaison -  Saki Urushidan 
______RHA Liaison -  Kelly Stevens, Philanthropy -  Heather Castelli, Public Relations -  Chelsea Killin_____
President -  Rachel 
Hazzard
Vice President -  David 
Harman
Secretary -  Cassie 
Golden
Treasurer -  Jasm in Hill 
Scholarship -  Jam es 
Pohlmann 
Stuco -  Katie 
Upchurch
IFC Rep -  Austin Range 
Panhel Rep -  Sarah 
Plotkin
NPHC Rep -  Becky 
Robinson
President -  Sheron 
Thom as
Vice President -  Kevin 
Thom pson
Secretary -  A kachukw u 
Nwosu
Treasurer -  Eddie 
Hudson
Scholarship -  Pierre 
Moore
Public Relations -  
Desoto Dickson 
Service -  Frederick 
Benson
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Fraternity 1st place: Kappa Alpha


ACC is an organization of qualified Back Row: Bridget pogue,Jessica Lutton,Lauren
construction contractor and industiy related Cramer' Cod> Bishop Front RmK Amanda Holmes'
Bret Baer, Logan Fitch, Timothy Schmitt
students dedicated to skill, integrity and 
responsibility in the construction industry.
AlAA's mission is to address the professional 
needs and interests of the aerospace 
workforce and to advance the state of 
aerospace science, engineering, and 
technology in society.
President: Thomas Knight 
Vice President: Dalyn Buettner 
Treasurer: Kyle Segobiano 
Secretary: John Hostetler 
Advisor: Dr. Joshua Rovey
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A N S  is a
proffesional society 
whose members 










President: Jenna Slocum 
Vice President: Keith Sponsler 
Treasurer: Christopher Lohff
Historian and Reactor Liason: Kevin Rose 
Outreach Chair: Jonathan Roth 
W ebm aster: Nathanael Endebrock
Pictured Above: Matthew Vandiver, Jacob Sweckard, Matthew Pfaff, Michael Janke, 
Matthew Franklin, Bill Gabler Jeffrey Smith Jared Graes, Tyler Wolk, Matthew Norris, Samantha
Wermager, John Suozzi
ASCE members have 
the opportunity to 
attend meetings, 
where they may listen 
to a professional 









■ J . • V ? ,
The Ballet and 
Dance Club is a 
dance performance 
group on campus 
that focuses on 
ballet jazz, tap, and 
contemporary. Each 
year, the group 
puts on an annual 
show at Leach 
Theater.
Back Row: Alicia Smith, Leanne Bissinger, Ron Deffenbaugh, Amanda Juengst, Darci Graefser, 
Alex Stewart, Maggie Pitzer, Hannah Vietor, Alyssa Nelson, Erin Clawson, Laura Murray, Sarah 
Morris, Alyssa Purdy, Rebecca Miller, Nerissa Sandt, Jo Yizhou Wu, Hannah Westin, Ruiqi Wang, 
Na Zhang, Fernanda Ribeiro de Freitas, Nataly Ulloa Front Row: Joy Muller, Elin Feldmann, 
Rachel Craft, Elena Fisher, Kirsten Kelly, Kailea Tilden, Celia Lamprecht, Ashley Parker, Brianna 
Wilson, Qiuwan Yu, Vivian Zhang, Andrea Almeida, Kewei Shi, David Varner
ills
BMTT's motto is 
"Making it better 





on social and 
political issues with 
open and honest 
dialogue. Pictured Above: Eddie Hudson IV, Nicholas Williams, Stanley Brown, Walter Bethea, Samuel 




President: Matthew Welch 
Vice president: Donna Jennings 
Spiritual Life Chain Nathan Breshears 
Service Chain Michael McMahon 
Secretary/Treasurer: Nick Traub 
Reignm akers Chain Liz Nolte 
Intram ural rep: Nick Zummo
W oodcuts Chain George Turba 
Student Council Rep: Isaac Wiersma 
Social Chairs: Ivy Rasey & Drew Williams 
Outreach Chain Melora Broker 
Justice and Ethics Chain Alex Watson 




assists young men 
and women on 
their faith journey 
by providing a 
community and a 
place to create 
new experiences 




Pictured Above: Micael Bradford, Colin Woolums, Katherine Herries, Hannah Marlow Brent 
Marz, Justin Clinton, William Mills, Olivia Diehm, Geoffrey Cline, Cormac Prosser, Sabrina 
Manahan, Yasamin Asgori, Cody Grainger, Daniel Kapp, Ezkiel Reynolds, Luyao Chen, Adam 
Jedlicka, Simin Wu, Annalise Hinkle, Tegan Brand, Monica Estes, Barrett Estes, Austin Siedlick, 
Justin Levy, Jarret Baldwin, Matthew McBride, Katlyn Lonergan, Ben Herries, Venessa Reynolds,
Evan Menkes, Osvaldino, Tim Johns, Caroline Dziak
CLDake is the 
organization on 
campus for 
individuals with an 
interest in Geology. 
The main event is 
the annual Mineral 
Auction. The group 
also hosts float 
trips, geode 
hunting in Illinois, 
tour of Bonne Terre 
Mine, tours of local 
caves, and trips to 
Maramec Springs
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President Aaron Grimm 
VP Fellow ship Luke Simon 
VP Outreach Bradley Clay 
VP Spiritual Grow th Tim Toy 
VP Service Mike Anderson
Secretary Austin Andrews 
Historian Katie Kaczmarek 
W om en's IM Christine Dayton 
M en's IM Josh Riefer 
W orship Jake Kremer & Jacob Agee
Christian Cam pus Fellow ship or CCF, is a community of college 
students from a variety of backgrounds. It is a nondenominational 
faith-based student organization that exists to reach out to students, 
nurture fellowship, and deepen knowledge of Christianity. CCF offers 
both men and women's University approved student housing which is 
the only off-campus, non-Greek housing option for underclassmen. CCF 
hosts a variety of events throughout the scholastic year including their 
annual St Pat's Pancake Breakfast with ZTA pig roasts, and root beer
float socials.
Above: CCF hosts a root beer social.
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Back Row: Dan M cKnought Kevin Chasen, Erich Finckenor, AJ Hannon, Elizabeth Meriwelither, Cody Spradling, Kenny Farmer 
Keegan Palmer, Emma Williston, Will Whistler-Brown, Sarah Paunika, Patrick Hutchison, Tyler Huffman, Chris Graves, CHIS'S 
ROOMMATE, Paige Toebben, Cynthia Martin Front Row: Charlie Inahara, Brendan Daly, Tim Swingle, Cassie Hurley, Culler
O'Farrell, Jeremy Pentico
While the letters GDI may not always be defined the same from campus 
to campus the spirit is always the same. GDI was formed in 1935 as the 
"Independents of MSM" with the purpose of serving the independent 
men and women on campus. GDI has had representatives in StuCo, St 
Pat's Board, SUB Board, and other organizations on campus throughout 
the years. With have no attendance requirements, hazing, pledging, or 
mandatory work, each member is responsible for as much or little as 
they want All members have the right to vote at regular meetings, and 
anyone is welcome to join no matter what organizations, fraternity or
sorority he or she might be in.
S nake cris is  averted
Each St Pat's without fail, GDI's first-year 
members go out and find a suitable tree to 
make a sheieighleigh or walking stick in order 
to kill snakes. With their newly carved and 
painted tool in hand, they manage to drag 
their masterpiece on to campus in attempts to 
gain points for their organization over the two 
days of snake invasion.
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Eco Miners are 
dedicated towards 
sustainability. Their 
goal is to make 
Missouri S&T the 
most sustainable 
campus in the 
country. Members 
develop initiatives to 
lead S&T to be more 
sustainability-conscio 
us by promoting 
constant advances in 
technology and 
practices.
Pictured Above: Michael Berdeaux, Joshua Breedlove Leslie Cerny, Michael Cimo, Andrew 
Givens. Joshua Holt Natalie Holste, Rebecca Johnson, Shriji Patel, Maxwell, Pfleider
i i _ _ " j - b ;
EME is a
professional honor 




on the co-advisor is 
Dr. Suzanna Long.
Back Row : Blake Anderson, William Davis, Karli Sample, Cornell Nichols, Chris Emesih, Sean 
Schmidt Second Row: Dr. Suzanna Long,, Laurie Miller, Benjamin Prueter, Elaine Smith, 
Timothy Yex, Varun Ramachandran Front Row: Mireille Paquette, Taylor Tronstad, Lizzette
Perez-Lespier, Crystal Tanksley, Alicia Pajda
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Back row : Advisor Dave Hoffman, Mentor Dr. Eric Showalter, Joseph Collum, Emily Courtney, 
Zack Kessel Third row : Advisor Dr. Mark Fitch, Caitlin McClain, Sarah Smedley, Justin Levy, Cat 
Pherigo, Alyssa Knight Josi Gass, Michael Giangreco Second row : Advisor Dr. Richard 
Stephanson, Emily Echele, Kate Herries, Elizabeth Gemander, Michelle Anderson, Haley Witcher, 
Kortnee Long, Laura Riegal, Heather Castelli Front row : Evan Carroll, Curry Spray, Evan Haley, 
Christopher Wideman
EWB design team 




meet basic needs. 
The chapter is 





Back Row: Natalie Holste, Rosa Hoyle, Neil Vesely, Kathy Koerperich,Lindsey Koerperich, Caitlin 
Siehr, Madison Mara, Michelle Rojo Second Row : Kelsey Haile, Candace Miller, Chelsea Ehret 
Caitlin Wilkes Front Row: Delaney DeJanes, Rachel Craft Samantha Friederich, Grace Deitzler, 
Sahitya Injamuri, Kim Huskey
HELIX is a Life 
Science Social Club 
and a student 
branch of the 
American Society 
of Microbiology. 
The group takes 
part in trips and 
volunteer projects, 
and it is open 
anyone of any 
major.
History Club is 
an organization 
that welcomes all 
students. Activities 
include volunteer 
work in the 




trips to historical 






From left to right: Jeremy Hunter, Christopher Moody, Dalton Cole, Hannah Nelson,
Caroline Tran, Jonathan Fleming), Brady Snedden
Eta Kappa Nu
brings students 
together who have 






Their mission is to 
assist members to 
become better 
professionals, as well 
as better citizens.
Pictured Above: Cory Davis, Nathan Viehmann, Ryler Evans, Kyle Teevan, Emily DiGirolamo, 
Charles McDaniel, Mallory Mitchell, Julie Wilcox, Colton Lewis, Adina Hoyle, Emily Hernandez, 
Austin Miller, Kayla Ninh, Paulg Sappington, Justin Hoyt Kuang Ying, Kyle Harper, Michael Miles,
Jonathan Eftink, Kyle Gassel, Brian Helfrich, Steven Enke
iGEM is an 
international 
collaboration to 
create an open 
gene library full of 
standardized 




President: Levi Palmer Treasurer: Edna Armstrong







social and sportive 
activities 
representing its 
members who are 
from diverse 
cultures.
President: Malick Ndiaye 
Advisor: Roberta Morgan
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B ack Row: Emma Pearl, Taylor Kephart, Laurel Black, Jessi Greathouse, Erica Bay, Alec Reven, Clark Miller, Zach Ridenour, 
Stephanie Hausner, Jack Crewse, Nick Ross, Nick Johnson Sixth Row: Ryland Forsythe, Tyler Bick, Will Tolson, Grace Deitzler, 
Katie Wilkes, Kathy Koerperich, Will Whistler-Brown, Aaron McGuire, Connor Sprague, Zach Berends-Torres, Doug Babb, Matt 
Shallow Fifth Row: Callahan Kovacs, Craig Buschkoetter, Lucas Palliser, Ian Wilson, Caelan McCracken, Danielle Keeney, Matt 
Porto, Derrick Tubbs, Anastasia Ross, Michael Feldmeier, Joel Thorne, DJ Kristapovich Fourth Row: Aaron Latal, Dave Bergman, 
Patty Mayo, Emily Weigel, Dylan Kirkpatrick, Alex Tabb, Charles McDonnell, Wes Harris, Daylan Smith, Lauren Steele, Mark Farmer, 
Alex O'Neill Third Row: Stephen Jackson, Joey Svoboda, Chris Sosko, Drew McNeely, Madison Leeper, Adrienne Lister, Caleb, 
Wilczynski, Judah Schad, Gingy Kane, Steven Fitzpatrick Second Row: Blake Rogers, Tim Butz, Tristan Hellmuth, Aron, 
Johannsson, Brady Voepel, Erica Byerly, Luce Crim, Claire Donze. Front Row: Jeff Schramm, Oscar Owens, Ben Toby, Tito,
Gomez, Cullen Motherfucking O'Farrell, Hannah Nelson, Kiki Benedicto, Stephen Andrew,
KMNR is a non-commercial, educational, FM radio station licensed to 
the Board of Curators of the University of Missouri. However, KMNR is 
fully funded and operated by students at Missouri University of Science 
and Technology. Programming is provided by sixty to seventy volunteer 
DJs. Station administration is performed by a seven member executive 
board that is elected once per year from the body of DJs.
KMNR is a "free-format" station. This means the on-air DJ chooses all 
program content with the exception of standard educational 
productions, which KMNR airs to serve the public interest
The year in review :
Every year around Halloween, KMNR 
hosts a concert with live music called 
"Masquerade", free to the public 
Attendees are encouraged to comes 
out in costume to enjoy the show.
In March, St Pat's rolls around and 
KMNR is one of the many 
organizations to participate in the 
traditional activities. To the left shows 
Harmony Tyndall, Claire Donze, 
Stephen Andrew, Anastasia Ross, and 
Sienna Hohenstreet after their 
"Greenest Man” competition.
During the later spring semester, in 
partnership with the Student Union 
Board (SUB), KMNR hosted a double 
feature drive-in movie of Space Jam 
and Guardians of the Galaxy, where 
the audio was broadcast via the 
KMNR 89.7 FM radio station.
Kappa Kappa Psi 
operates primarily 
as a student service 
and leadership 
recognition society. 
Their mssion is to 
assist the Director of 
Bands in creating 
the leadership and 
enthusiasm that is 
required of band.
Back Row : Abigail Dare, John D Schoberle, Jacob Nall, Ellen Tagne, Joshua Luna, Andrew 
Wilkening, Trevin Houerton, Matt Courtney, Scott Perryman, Joseph Baleta Second Row: Mike 
Doell, Thomas Persmqer, Conner Kostelae, Maryssa Loehr, Ben Evans, Katherine Overend, Milly 
White, Katy Satterfield, Tommy Roustio, Austin Wilhelm, Daniel Steiner, Mary Miller Front Row: 
Carly Ecker, Caroline Tran, Denise Minard, Alex Welch, Rerd Herndon, Kyle Reece, Andrew
Donaldson, Patricia Huestis, Molly Moran, Josh Seba
Tae Kwon Do 
Club has a 
traditional style class 
setup with 
curriculum. Students 
progress through belt 
ranks, learning new 
techniques and 
developing old ones 
with each belt
Pictured Above: Steven Williams, Abdullah Felemban, Hans Pruter, Madison Jung,
Prashanth,Lakkapragada, Trevor Bishop
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The Mars Rover 
Design Team 
(MRDT) was founded 
on January 11th 








Chief Executive Officer: Sarah Ward Chief Adm inistrative Officer: Hailey Tipton
Chief Technical Officer: Josh Jetter Advisor: Melanie R. Mormile
Chief Financial Officer: Andrew Willard
Pictured Above: Cora Weidhas, Ashley Megan, Jack Weaver, Julia Valles, Michaela Ann Kuzara, 










photo was taken 






Missouri S&T's Black Team
m m & m  s .  w
Missouri S&T's Gold Team
Missouri S&T Mine Rescue is a 
team that trains in hands-on mine 
rescue techniques. Together, the 
members practice in a realistic 
environment within the university's 
experimental mine. One of the main 
goals of the team is for the members 
to graduate and take what they have 




Back Row: Kay Toska, Brendan Daly, Jermey Pentico, Josh Berches, Jason Pelliccione, Steve Andrew, Cortnee Templeton, 
Steve Paquette, Kim Dyhouse Fourth Row: Dan Wilson, John Ziegler, Andrew McDonough, Josheph Loeche, Cairon 
Washington, Antonio Miano, Anneka Swinson, Brandon Kane Third Row: Bill Hagle, Eli Mitchell, Auguste Cribbs, 
Christopher Graves, Brady Voepel, Kevin Chasen, Maxwell Rose Second Row: Coltin Shields, Monica Sequerra, 
Christopher Anderson, Tegan Brand, AJ Hannon First Row: Lance Haynes
St Pats is in charge of putting on the Best Ever St Pats. St Pats is an 
annual celebration for the campus and community. The celebration was 
started in 1908 by George Menefee. The celebration was taken over by 




was the local hall 




It represented the 
residents within the 
complex and acted 
as their voice. President: Michael Kammeyer 
Vice President: Anna Scheuler 
Secretary/Treasurer: Katie Werth






focus is for the 
brightest and most 
motivated 
students tomake a 
positive impact on 
the community, 
and foster lifelong 
friendships.
Back Row: Daniel Jamrozik, David Reinwald, Treavor Rucker, Andy Garrett, Jessica Brass, Robert 
Matteoni, Kevin Shireman, Zach Voss, Jim Linck, Jacob Busche, Payton Lenz, John Linck, Mark 
Frasier Second Row: Luke Holliday, Ben Ryherd, Nick Eggleston, Tommy Roustio, Angela 
Manddrala, Breanon Dowling, Jessica Schulze, Alex Anderson, Pablo Aguilar, Katie Dundon, 
Brady Campbell, Shriji Patel Front Row: Paige Eckert Anna Scheuler, Minh-Thuy Nguyen, Sarah
Jones, Jessica Phung, Olivia Culbertson, Rachel Schneider
The purpose of 
this
organization 
shall be to 





decision, and to 
serve as a
Back Row : Shane Burkdoll, Landon Brand, Cameron Lerch Fifth Row : Brandon Tucker, Theodore 
Castillo, Ian Roberts, Lucas Ferrel, Brent Croxton, Abdalla, Avery Welker, Jack Walsh, Abdullah Khan Fourth 
Row : Cameron Maupin, Olivia Sanders, Micheal Beaver, Zach Perkins, Miggy Santos-Tankia, Cameron 
Summers, Chris Cattron, Alex Auge-Williamson, John Scott Third Row: Dalton Akley, Tyler Cozad, Heather 
Reynolds, Alicia Hankins, Austin Hall, Brian Ford Second row : Jake Rice, Bruce Morrison, Paul Black, Austin 
Hall, Pranay Agarwal Front Row: Folabomi Opakunle, LaTrae Lane
RHA is an student 
governing board 





for all the students 
living throughout 
campus halls.
President: Tori Ramsey Program m ing Com m unications Coordinator (PCC): LaTrae Lane
Vice President - Internal: John Padgett HIRC Coo rdinato r William Kyle 
Vice President - External: James Bahm Student Council Liaison: Mason Auch 
Financial Officer: Eric O'Shea St. Pat's Coordinator Caelan Rapp










cultural, social and 
supportive 
backgrounds in the 
community. President: Yasir Alghamdi 
Advisor: Roberta Morgan and Dr. Ralph Flori
Show Me
Anime is an 





week the group 
watched one 
movie or short 
series, and five 
episodes of the 4 
semester showings.




enhance the field of 
Manufacturing 
Engineering and 









President: Mark Parra 












Back Row: Melody Elder, Michael Merchant, Nathan Loya Fourth Row: Joseph Baleta, 
Enrique Nieblas, Eric Fallon, Carlos Huaman Third Row: Hector Olivas, Leanne Bissinger,
Emma Schneider, Ryan Vasquez, Cristian Lopez Second Row: Juan Remolina, Daniel 
Martinez, Nataly Ulloa, Kristi Arroyo, Ron Deffenbaugh Front Row: Walter Bethea, Luis Pereira, 
Emily Hernandez, Melissa Elder
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Back Row: Melody Elder, Michael Merchant Nathan Loya Second Row: Joseph Baleta, Enrique Nieblas, Eric Fallon, Carlos 
Huaman Third Row: Hector Olivas, Leanne Bissinger, Emma Schneider, Ryan Vasquez, Cristian Lopez Fourth Row: Juan 
Remolina, Daniel Martinez, Nataly Ulloa, Kristi Arroyo, Ron Deffenbaugh Front Row: Walter Bethea, Luis Pereira, Emily
Hernandez, Melissa Elder
The Solar House Design Team united students and advisors of 
diverse backgrounds and skill sets to design and construct 100% 
solar-powered homes that were marketable, affordable, and efficient This 
experiential learning opportunity allowed students to collaborate in a 
team environment to gain skills that build upon the foundation of 
in-class curriculum and will help them succeed as leaders in their 
respective industries, while promoting sustainable development 
designing for the future, and inspiring others to do the same.
The team has already designed five houses for the U.S. Department of
Energy Solar Decathlon.
It’s not easy being green
Campus is no stranger to the color green, but 
for the first time ever, the Solar House Design 
Team took green to the next level. The team 
hosted a 5k fun run to celebrate Earth Day that 
started and ended at The Solar Village. 
Throughout the course, design team members 
pelted the runners with green colored dust.
STAT is the 
student section of 








Back Row: Nancy Hatch (Advisor), Samuel Marshall, Andrew Saake, Nickolas Kutay, Daniel 
Masterson, Jeremy Covey, Nathan Vitek, Spencer Hiestand, Austin Happold, Travis Sewell (Staff) 
Second Row: Mitchell Manley, Thomas Formann, James Jackson Front Row: Zach Buhr, 




competes with a 
1/1 Oth scale 
model steel 
bridge. The Team 
is a year-long 
commitment and 





Pictured above: Alec Schlotzhauer, Alex Marey, Andrea Wolfe, Austin Shull, Austin Williams, 
Benjamin Calvert, Brice Bridges, Celena McElroy, Christopher Cattron, Jacob Reeter, Joel Cates, John 
Phinney, Kayla Hindie, Kyle Kenter, Lauren Tomanek, Matthew Klegseth, Melissa Bartell, Nate 
Oberly, Nikkolas Edgmond, Randi Cory, Sara Koestner, Sarah Jemison, Scott Jemison, Shelby Gross,
Timothy Schmitt
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Organization 1 is an organization that 
promotes the archiving and appreciation 
of Japanese Animation. Once a month, the 
organization conducts a meeting and 
watches an anime movie.
President: Recca Reifel 
Vice President: Leann Krieger 
Treasurer: Bridget Bier 
Secretary: Jocelyn Esparza 
Outreach: Clarice Malotte 
M em bership: Cynthia Martin 
Fundraising: Kelly Stevens 
Graduate Head: Sarah Vanhooser
Tau Beta Pi is 
the nation's oldest 
and largest 
engineering honor 






President: Jeremiah Amato 
Advisor: Dr. Ralph E. Flori
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Tau Beta Sigma 
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Pictured above: Elizabeth Gaa Jennifer Nauton, Courtney Phillips, Emily DiGirolamo, 
Mackenzie Swallom, James Betz II, Robert Meinders, Kaitlyn Hahn, Rachel Hazzard, Christopher 
Valadez, William Schroeder, MattTantillo, Eli Hofer, Nataragar Madhusudhanan, Carol Pint, 




of Science and 
Technology was 
established in 
1976 by a group 
of Thai students 
who studied here 
while representing 
Thailand and Thai 
culture.
Pictured above: Tumpaboon, Suphanit Suratchadaporn, Montri, Cholaphan, Kiltipak,
Waralee, Chanadda, Leelaya
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Pictured above: Erica Wellen, Travis Gardner, Amanda Holmes, Angela Mendrala, Cory 
Pollpeter, Jason Gruner, Katie Bartles, Ian Rogers, Lance Giyleszore, Katy Maynard, Lindsay Ward, 
Michelle Gibson, Erin Voss, Rebecca Johnson, Jillian Hunt
WEF is a 
professional 
organization that 




water. Events that 
are hosted each 
year include float 





Back Row: Phalgun Lolur, Garrett Coffey, Aaron Troll Front Row: Chad Verweyst, Jonathan 
Kopel, Devin Wilson
Youn Wha Ryu 
martial arts group 




fitness, and we 
have a great time 
doing it We are 
also an official part 
of Grandmaster 
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Provides opportunities for leadership and involvement 
in the S&T campus community.
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Opening Week is held each August before classes 
start Week-long events are designed to make the 
9 transition to campus easier on new students. One 
highlight of Opening Week is "Project X"! Teams build 
remote-controlled cars and race them throughl
campus
P-oorans^
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Q UB Presents PatotU
The Ultimate 
Campus Paint Party 
to welcome 
students back to 
school. The event 
was free to all S&T 
students.
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KM NR threw their 
annual Freaker's 








bands: Mr. and the 
Mrs., Omega Swan, 
and Someone Still 
Loves You Boris 
Yeltsin.
SUB presents: Rolla 
Series of Poker. The 
prizes included a 
32" TV, a PS4, an 
XBOX one, and 
more! The event 
was free to all 
students and door 
prizes were also 
handed out
Tkcct 8 0 's *Ban£t
That 80's Band 
performed on 
campus in front of 
the Havener Center. 
Students came out 
for food, music, fun, 
and fireworks.
1•Wabitat Fot 44umanity Hullct




last spring and the 
interior of the 
house was finished 
during the Fall 
2014 semester. 
Thanks to the 
volunteers who 
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An opportunity for 
old and new 





number of female 
students enrolled 
this fall has 
increased by 6.3 
percent overfall 
2013 numbers, 
from 1,839 to an 
all-time high of 
1,955.
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This Spring Career 
Fair broke records 




including 34 new 
employers. More 
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For some midterm 
stress relief, animals 
from the TriCounty 
Flumane society 
were on campus 
for students to rent 







SUB hosted a trivia 
night at the 
Havener Center. 
There was FREE 
food, drinks, 
attendance prizes, 






Sports, School, SUB, 
and a bonus round 




participated in a 5K 
run/walk through 
the Missouri S&T 
campus at 10 a.m. 
Saturday, Oct 18, 
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Homecoming 
unites the past and 
the present, and 
truth be told, 
homecoming never 
gets old.
■ ? i  ..... ............
Kertelsmeijer Deateotio'ix
The building is 





donated $5 million 
toward the 






dedication was on 
Friday, Oct 17
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SUB presents 
YouTube sensation, 
Bo Burnham! Bo 
brought his talents 




The Center for 
Biomedical Science 
and Engineering 




















hosted its annual 
Spring Festival at 
Leach Theater. This 
is also known as 
the Chinese New 
Year or Lunar New 
Year. The campus 
and community 






annual Iranian New 
Years. ISA 
celebrated the 
coming of spring, 








diverse event was 
held in the Havener 






began at 3 PM, 
followed by the 
Cultural Show at 4 
PM, & concluded 
with dinner at 6 
PM.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
T a ta ‘Book the Night
Take Back the 





Both men and 
women participate 
in the walk 
through campus. 




Sarah Adams: "I 
really like that 
MS&T has the 
blood drive right 
on campus! It 
makes it a lot 
easier to donate 
and help save live."




A fun filled show 
for the whole 
family or a great 
date night The 
show was upbeat 
and vibrant 
featuring students 




W orking as a W ater 
M anagm ent Specialist with 
Veolia W ater Technologies
W orking as a M anufacturing 




W orking as a Technical 
Assistant at Domtar in 
Texarkana, Arkansas
W orking as a Design Engineer at 
Parker Hannifin - Sporlan Divison
W orking as a Sim ulation 




W orking as a Nuclear Engineer 
at the O m aha Public Power 
District
W orking in purchasing for 
Hunter Engineering.
Andrea Studer
U / o t k  S e t f t e i
Drew Pereira
Students on Co-op
Missouri S&Ts cooperative education program is designed 
to provide students an employment opportunity to gain 
practical degree-related work experience prior to 
graduation. Co-ops are typically a semester and summer in 
length, and internships are typically only a summer in length. 
Employers and locations vary each semester depending on
industry needs and students' interests.
W orking in the Innovations Departm ent at the 
Research Pilot Brewery for Anheuser-Busch. 
Picture taken on the roof of PBR. ies
Sigma Chi's annual pig roast Shamrocks and Shenanigans
Our St Pat's story was born of 
mischief and rebellion, but it has 
evolved into something that gives 
the campus its "best-ever" 
tradition.
Performance of alternative rock group Me
Soundtrack
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10 7 ^  "Best S verS t. That's
/-\m 11 i c i i b 'jreefTis Gold
Top O' The Mornin' to ya!
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St Pat's Casino Night
G eologica l engineering students have the 
opportunity to take a w eeklon g field trip to 
Lima, C u zco  and M achu Picchu, Peru as 
part of their Geology and Engineering of 
Andentand Modem Pern course.
DREAM BIG, WORK HARD, CHANGE LIVES
S p r i n g  B r e a k
What we all look forward to
3 / 2 6 / 2 0 1 5 :  M iner Challenge  Team  N icaragua m ade 
about 1 0 00  pounds of biofertilizer concentrate, tended 
to a banana and dragonfruit plantation, and prepared 
coffee beans to be roastedk
Th ese  4.cperjfrom  C C H  s p ^ t t h e  w e e k  hiking 
"^through Utah, AnizonaFand G o lb ra d d ^ fe
Sig Ef^'Cenjoying the beach
This year Miner 
Challenge  set off in 4 
different teams: Team  
Pittsburgh, Team  
Mississippi, Team  
M ichigan, and Team  
Nicaragua
SUB sponsored the 
16th annual Block 
Party, "Welcome to 
the Circus," this 
April in the Gale 
Bullman Building. 
All members of the 
campus
community were 
invited to join in a 




The Association for 
Black Students 
presents Dinner to 
Jazz for an evening 




A place to saturate 
your senses in 
pure, intense, 
decadent 




Women Awards" & 
encouraged those 
in attendance to 
share a poem, 
quote or story 
about inspirational 
women and role 
models.
lota Omega 
Chapter of Kappa 
Alpha Psi presents 
its Annual Shimmy 
Like A Kappa event 
Teams of females 
participated in a 




3D printing service located in the Curtis 
Laws Wilson Library near the IT Help 
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The library is a place 
where students can 
develop the research 
skills necessary to 




The library is centrally 
located and is the primary 
learning resource center for 
the campus.
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A foam weapon 
(also known as a 
boffer), is a padded 
mock weapon 
used for simulated 
handheld combat 
Joshua Snodgrass: 
"We like comradery 
and conquering 
people. We've 
been meeting for 
6-7 years now and 
have gotten 
waivers from over 
200 people."
B  . . §r |h
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The 14th annual 
Rolla Earth Day 
celebration at 
Missouri S&T was 
held on Thursday, 
April 16th. As part 
of the festivities, a 
recycled fashion 
show was held 
where students 




Discover. Create. Innovate. A place There's
where discovery, innovation and homework &
creativity are the norm. cramming for
tests -  but there's 















Order of Omega 
sponsored the 5k, 
providing glow 
sticks for everyone 
who participated. 
Proceeds went to 
support the 
children of St 
Jude's Hospital.
Snow covered 
roads create havoc 
and unsafe driving 
conditions.
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The Mars Rover 
Design Team 
unveiled this year's 
rover, named 
Horizon, at a 




The Solar House 
Design Team 
proudly held the 
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An Intramural Kan 
Jam Tournament 
was held at the rec 
center; this is a 
frisbee game, also 
called Garbage 
Can Frisbee. You 
and your partner 
stand at opposite 
cans and work 
together to deflect 
the frisbee into the 
can during your 
turn.
SUB hosted a 
Rockwall & Zipline 
outside of Havener 




Rentals") had a 
booth present to 
help spread the 
word to students 





SUB hosted bubble 
soccer at the puck 
for anyone and 
everyone to come 




1! 44ftsselmartn alumni -House
"Sometimes you will never know tke value of a moment until it becomes a memo








and reunions. This 
Alumni House will 
be a place to call 
home -  not only 
for alumni, but also 
students & friends.
This warm & welcoming 
building will showcase the 
accomplishments and 
memories of Rolla alumni 
and the history and 
traditions of this great 
university.
Y '  esc. 2 0 1 5
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- Dr. Suess
A devastating 
earthquake, 7.8 in 
magnitude, killed 
thousands in 
Nepal. A donations 
booth was set up 
outside of the 
Library and was 




open to the public, 





Abbot Erika 100 
Abichabki, Eduardo 62 
Achelpohl, Matthew 94 
Acker, Kyle 89 
Adams, Emma 101 
Agarwal, Pranay 131 
Agee, Jacob 171 
Aguilar, Pablo 130 
Akley, Dalton 131 
Al-Lozi, Amer 
Albeck, Alex 86 
Albeck, Alexander 142 
Alden, Drennan 93 
Alden, Nathan 61 
Aleman, Joe 86 
Alexander, Brandon 91 
Alexander, Chance 94 
Allegri, Ashley 60 
Allen, Calli 102 
Allen, Dalton 97 
Allen, Nicholas 89 
Almeida, Andrea 114 
Alonso, Mary Jo 100 
Alsamrae, Salem 96 
Alshurafa, Lugeine 
Alt Elizabeth 101 
Alwarsh, Zahra 
Alyatim, Issa 93 
Ameryun, David 86 
Amir, Irfahn 94 
Amir, Sam 86 
Amos, Steven 82 
Anders, Kyle 94 
Andersen, Brittany 65 
Anderson, Alex 130 
Anderson, Blake 120
Anderson, Brad 87 
Anderson, Chris 98 
Anderson, Christopher 129 
Anderson, Dakota 66 
Anderson, Dan 92 
Anderson, Lauren 103 
Anderson, Michelle 100, 
121
Anderson, Tyler 64 
Andrade, Felipe 62 
Andrew, Stephen 124 
Andrew, Steve 129 
Angell, Ben 80 
Anglim, Trey 98 
Ankrom, Allison 101 
Anthony, Michael 165 
Apple, Alex 83 
Arand, Janie 65 
Archer, Josh 70 
Arconati, Brian 92 
Arens, Taylor 62 
Arias, Zach 93 
Arit Austin 96 
Armstrong, John 86 
Arnold, Miles 59, 94 
Arrey, Ngomba 82 
Arroyo, Kristi 133, 134 
Asburry, Jonathan 80 
Asgori, Yasamin 115 
Attebery, Andrew 80 
Atughonu, Mondae 79 
Atughonu, Mondae 
Aubuchon, Joe 62 
Aufdenberg, Ryan 145 
Auge-Williamson, Alex 131 
Augustine, Madison 103 
Axelsen, Izach 97
Babb, Doug 124 
Baber, Brad 94 
Baber, Brandon 94 
Backues, Jared 86 
Badalamenti, Lori 71 
Baer, Bret 112 
Bain, Ryan 82 
Baker, Cailey 71 
Baker, Camille 100 
Baldi, Thomas 91 
Baldwin, Jarret 115 
Bales, Bradley 84 
Baleta, Joseph 126, 133, 
134
Ballassi, Andrew 89 
Balls. Taylor 74 
Banks, Steven 98 
Barbarick, Chase 61 
Bargman, Troy 70 
Barker, Madison 103 
Barr, Jake 165 
Barrentine, Cory 94 
Barrentine, Zachary 94 
Barron, John 93,156 
Bartell, Melissa 136 
Barth, Jason 93 
Bartley, Nick 97 
Bartram, Taylor 103 
Batch, Clayton 84 
Bates, Kyle 59, 94 
Baugh, Jay 82 
Bauman, Andrew 94 
Bautista, Jacob 82,181 
Bay, Erica 
Bay. Erica 124 
Bay, Erica 102 
Bearden, Ryan 70 
Bearden, Steven 86
Beardslee, Katie 103, 154 
Beasley, Matt 86 
Beasley, Matthew 
Beasley, Patrick 86 
Beatty, Marshall 98 
Beaver, Micheal 131 
Becherer, Trevor 
Beck, Kim 102 
Becker, Brian 86 
Becker, Christopher 91 
Beckwith, John 80 
Bedsworth, Aaron 70 
Beers, Austin 80 
Beffa, Crystal 61 
Beinart Jake 82 
Belshe, Thomas 94 
Benedicto. Kiki 124 
Benson, Frederick 85 
Berches, Josh 129 
Berdeaux, Michael 120 
Berends-Torres, Zach 124 
Berends-Torres, Zachary 78 
Bergesch, Josh 86 
Bergman, Dave 124 
Bergner, Laura Jeanne 100 
Berliner, Mikey 82 
Beth, Katie 154 
Bethea, Walter 114, 133, 
134
Bevel, Connor 61 
Beyers, Brandon 80 
Bialczak, Alexander 93 
Bick, Tyler 124 
Bier, Kirstin 
Bigler, Lauren 100 
Bindner, Joe 61 
Bira, Mike 96 
Birchmier, Rachel 103 
Bird, Koby 61 
Bird, Victoria 102 
Bischoff, Fialle 103 
Bishop, Cody 112 
Bishop, Trevor 126 
Bissinger, Leanna 101
Bissinger, Leanne 114, 133, 
134
Black, Laurel 124 
Black, Paul 131 
Blake, Dylan 74 
Blake, Tristan 95 
Bland, Joe’l 65 
Blasberg, Paige 170 
Blase, Melanie 100 
Bleikamp, Stephanie 
Block, Evan 89 
Bodenstab, Tyler 70 
Boehm, Jacob 93 
Boerboom, Jacob 59 
Bogart Natalie 100 
Bogert Courtney 101 
Boggess, Janae 73 
Bohn, Carson 97 
Bollinger, Brandon 92 
Bolon, Brett 84 
Bonardo, Clement 64 
Bond, Ethan 94 
8one, Jessica 103 
Bono, Kyle 142 
Borek, Dan 70 
Bossi, Joseph 87 
Bostwitck, Sean 89 
Boswell, Zachary 94 
Bournes, Charles 59 
Boushon, Katelyn 103 
Boushon, Katelyn 
Bowman, Alex 83 
Bowman, Dillon 59,156 
Box, Levi 73, 94 
Boyd, Jack 80 
Boys, Nathan 61 
Braden, Patrick 80 
Bradford, Micael 115 
Brady, Mitch 82 
Brady, Sean
Brake, Colleen 100, 157 
Bram, Andrew 93 
Bramlet Troy 85 
Brand, Landon 131
Brand, Tegan 115, 129,
171
Brandon, Matt 89 
Branham, Zach 86 
Branscum, Kristian 162 
Bratten, Adam 83 
Braun, Richard 83 
Breese, Aleesa 
Breitbarth, Logan 92 
Bremehr, Patrick 89 
Brendel, Clay 82 
Brennan, Jozianne 101 
Brennan, Patrick 89 
Brent Hannah Marlow 115 
Bretzke, Anna 100, 127 
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McDaniels Jr, Gregg 
McDonald, Katie 60 
McDonnell, Charles 124 
McDonough, Andrew 96, 
129
McDuffee, Amanda 63 
McElroy, Celena 136 
McFarland, Matthew 
McFarland, Mike 59 
McGhee, Meredith 63 
McGinnis, Seth 83 
McGowan, Connor 82 
McGuire, Aaron 124 
McGuire, Anna 100 
McKay, Chris 59 
McKinney, Jennifer 103 
McKinney, Vicki 72 
McKnought Dan 118 
McLaughlin, BJ 64 
McManus, Ian 92 
McMikle, Adam 93 
McNail, Tanner 145 
McNaughton, Ian 99 
McNeely, Drew 1 24 
McNeely, Jamie 102 
McNeil, Shelby 72 
McNiel, Tylor 70 
McVey, Travis 87 
Mears, Clayton 94 
Meece, Cody 99 
Megan, Ashley 127 
Meier, Jake 86 
Meier, Jonathon 94
Meister, Victoria 101 
Melber, Zachary 93 
Menkes, Evan 115 
Mercer, Christina 
Merchant Michael 133, 
134
Meriwelither, Elizabeth 118 
Mersinger, Joe 59 
Mersinger, Joseph 94 
Merz, Evan 59, 94 
Meyer, Alex 100 
Meyer, Ben 82 
Meyer, Lauren 100, 157 
Meyer, Nolan 89 
Meyer, Rachel 100 
Meyer, Sam 80 
Meyers, Sam 95 
Miano, Antonio 1 29 
Michaelis, Shelby 71 
Mikecin, Mark 89 
Milam, Mary Kaylie 100 
Miles, Alexander 
Miles, Michael 122 
Miller, Austin 122 
Miller, Candace 72, 121 
Miller, Cardell 59, 79 
Miller, Clark 84, 124 
Miller, Jack 59,164 
Miller, Juwan 64 
Miller, Laurie 120 
Miller, Mary 126 
Miller, Rebecca 101, 114 
Miller, Zac 81 
Miller, Zach 97 
Mills, Hayden 59 
Mills, Holly 103 
Mills, William 115 
Minard, Denise 126 
Minea, Sammy 63, 100 
Misak, Jessica 101 
Mitchell, Auben 96 
Mitchell, Eli 87, 129 
Mitchell, Mallory 
Mitchell, Mallory 100 
Mitchell, Mallory 122
Model, Jackie 100 
Moellenhoff, Kyle 80 
Moellering, Kyle 93, 156 
Mokube, Kago 
Molenhour, Seth 82 
Mollet Jon 164 
Molnar, Mikayla 101 
Montani, Heather 72 
Montero, Tony 86 
Montoya, Daniel 82 
Moody, Christopher 122 
Moody, Leon 59 
Moon, Gracey 60 
Moor, Stephon 
Moore, Brandon 61 
Moore, Charles 
Moore, Charlie 86 
Moore, Chris 74 
Moore, Christopher 93 
Moore, Jack 95 
Moore, Lindsey 
Moore, Lindsey 101 
Moore, Peter 78 
Moore, Pierre 79 
Moore, Stephon 79 
Moran, Molly 73, 126, 170 
Morris, Chris 99 
Morris, Madison 63 
Morris, Mitch 62 
Morris, Sarah 100, 114 
Morris, Trenton 61 
Morrison, Bruce 131 
Morrissette, Cheyenne 
Moses, Obakeng 
Mosier, Jonathan 97 
Mosley, Amber 103 
Mossop, Stuart 66 
Mou, Tong 
Moyer, Britta 103 
Mueller, Alison 60 
Mueller, Andrew 84 
Mueller, John 94 
Mueller, Joy 101 
Mueller, Sean 80 
Muir, Devin 70
Mulawa, Emily 101 
Mulina, Elizabeth 101 
Muller, Joy 114 
Mundahl, Alex 82 
Munder, Joe 84 
Mundshcenk, Jeffery 93 
Mundwiller, Nolan 89 
Murphy, Caroline 100 
Murphy, David 62 
Murphy, Kathleen 101 
Murphy, Michael 89 
Murray, Brenden 97 
Murray, Laura 101, 114 
Muser, Hayley 100 
Myers, Hannah
Naeger, Andy 61 
Nall, Jacob 93,126 
Nappier, Tyler 92 
Nasteff, Trey 91 
Natoli, Vince 82 
Nayak, Pranita 100 
Neeter, Haley 101 
Neilsen, Eirik 66 
Nelson, Alyssa 114 
Nelson, Hannah 122,124 
Nesbitt Michael 64 
Nethington, Andrew 81 
Nganga, John 80 
Nguyen, Mary 102 
Nguyen, Minh-Thuy 130 
Nguyen, Vince 
Nichols, Cornell 120 
Nichols, Cornell 88 
Nichols, Cornell
Nichols, Cornell 
Nichols, Ethan 91 
Nichols, Sam 82 
Nieblas, Enrique 133, 134 
Nielsen, Eirik 142 
Nielsen, Hayden 82 
Niemuth, Taylor 87 
Nieto, Steven 96 
Nightingale, Karen 103 
Niles, Cody 80 
Ninh, Kayla 100, 122,157 
Nixon, Joshua 97 
Norman, Spencer 99 
Norrenbems, Henry 92 
Norris, Matthew 113 
Nthobolang, Tshegofatso 
Nulsen, Brendan 96 
Nunn, Alex 59 
Nwosu, Akachukwu 88
O'Brien, Sean 94 
O'Dea, Connor 
O'Donnell, Meghan 100 
O'Farrell, Cullen 118 
O'Neal, Rachel 63 
O'Reilly, Laurel 
Oatis, Devyn 
Oatis, Devyn 88 
Oberdieck, Robert 87 
Oberkrom, Zach 89 
Oberly, Nate 136 
Oden, Nick 87 
Okafor, Curtis 64, 88 
Oldham, Jenna 101 
Olivas, Hector 87,133,134
Onukogu, Chidiebere 88 
Opakunle, Folabomi 131 
Ora, Scott 86 
Oshima, Moarabi 
Osman, Yasseen 97 
Osmani, Neshat 
Oursbourn, Ryan 94 
Overend, Katherine 126 




Pace, Joseph 93 
Paes, Clint 80 
Pagano, Allyse 100 
Pagrode, Linda 65 
Pajda, Alicia 120 
Palazzolo, Jacob 93 
Palliser, Lucas 124 
Palmer, Keegan 118 
Paquette, Mlreille 120 
Paquette, Steve 129 
Paquette, Steven 93 
Parham, Melton 88 
Pariani, Andrea 103 
Parker, Ashley 114 
Parker, Haley 100 
Parker, Lucas 86 
Parks, Andrew 83 
Parks, Austin 62 
Parks, Brad 82 
Parsons, Jenna 170 
Pashos, Nick 93 
Patel, Shriji 120, 130,156
Patrick, Natalie 103 
Paul, Jordan 103 
Paunicka, Sarah 142, 181 
Paunika, Sarah 118 
Payne, Brett 94 
Pearl, Emma 124 
Pease, Jeff 98 
Pechette, Jared 62 
Pedrazas, Diego 82 
Pelliccione, Jason 80,129 
Pentico, Jeremy 118 
Pentico, Jermey 129 
Percy, Tyler 61 
Pereira, Drew 145,163 
Pereira, Luis 133, 134 
Perez-Lespier, Lizzette 120 
Perkins, Zach 131 
Perry, Jonathan 87,136 
Perryman, Scott 126 
Persmqer, Thomas 126 
Pertuche, Nathan 
Petersen, Josh 84 
Peth, Scott 86 
Petre, Heath 82 
Pezold, Jake 84 
Pfaff, Abby 154 
Pfaff, Adam 80 
Pfaff, Matthew 113 
Pham, Justin 91 
Phelps, Jake 92 
Pherigo, Cat 100,121 
Pherigo, Cathryn 
Philips, Michael 82 
Phillips, Andrew 84 
Phillips, Bryce 62 
Phillips, Christina 102 
Phillips, Lucas 86 
Philipp, Christian 59 
Phinney, John 84, 136 
Phinney, Max 84 
Phipps, Zach 82 
Phung, Jessica 130 
Pilla, Lauren 100 
Pilla, Sam 156 
Piper, Ali 103
Piskalic, Ian 92 
Pittwood, Ian 93 
Pitzer, Maggie 114 
Pixler, Zachary 61 
Plake, Jeffrey 59 
Plunk, Allie 60 
Poggas, Brady 80 
Pogue, Bridget 112 
Pohlmann, James 81 
Ponder, Kevin 95 
Ponticello, Joe 93 
Porto, Matt 124 
Portwood, Lance 70 
Potts, David 78 
Powane, Kesaobaka Edison 
Powers, Collin 59 
Prashanth, Lakkapragada 
126
Pratt, Lindsey 103 
Premer, Erin 71 
Preston, Mack 70 
Preston, Thomas 93 
Prevost Dylan 
Price, Katelyn 102 
Pride, Michael 
Proctor, Jared 86 
Proctor, Mason 59 
Proske, Brendan 86 
Prosser, Cormac 115 
Prueter, Ben 
Prueter, Ben 86 
Prueter, Benjamin 120 
Pruter, Hans 126 
Puerta, Eduardo 62 
Purdy, Alyssa 114 
Pyles, Jackie 60
Quante, Jordan 93 
Quattlebaum, Jocelyn 101 
Queri, Brandon 93 
Quinn, Theodore 89 
Quinones, Raul 82
Rademacher, John 92 
Rader, Aylisa 
Rader, Bethany 71 
Rail, Brandon 99 
Rakers, Kole 61 
Ramachandran, Varun 120 
Ramby, Kirsten 63 
Ramirez, Shanna 
Randall, Drake 59 
Range, Austin 81 
Rankin, Atiya 72 
Rankin, Jenae 
Rapp, Emily 101 
Rasey, Ivy 100 
Rausch, Ashley 71 
Raver, Scott 94 
Ray, Alex 59 
Ray, Justin 
Ray, Justin 92 
Receniello, Paul 89 
Recker, Tyler 86 
Rector, Madison 
Redmond, Robert 93
Reece. Kyle 126 
Reed, Jason 93 
Reed, Reno 86 
Reeter, Jacob 136 
Rehmert, Todd 65 
Reifschneider, Alex 62 
Reigio, Jacob 89 
Reilly, Tim 89 
Rein, Jake 86 
Reinwald, David 86, 13© 
Remolina, Juan 133, 134 
Rennolds, Jordan 97 
Renzelman, Jacob 91 
Repogle, Jeffrey 82 
Reschke, Matt 70 
Resmini, Dana 154 
Reusch, Derek 78 
Reven, Alec 124 
Reynolds, Ezkiel 115 
Reynolds, Heather 131 
Reynolds, Matthew 80 
Reynolds, Sarah 101 
Reynolds, Venessa 115 
Rice, Ben 96 
Rice, Jake 1 31 
Richards, John 89 
Richardson, Daniel 78 
Richardson, Nicholas 85 
Richison, Anthony 98 
Richter, Adam 70 
Ridenour, Zach 1 24 
Riegal, Laura 121 
Riegel, Laura 170 
Riga, Matt 97 
Riley, Taylor 96 
Rinacke, Ethan 
Ringling, Tim 83 
Ristau, Ryan 86 
Roach, Daniel 89 
Roberts, Chase 
Roberts, Ian 131 
Robertson, Barbara 1 54 
Robinson, Becky 102 
Robinson, Michael 93 
Roeder, Zac 92
Roethemeyer, Jeffrey 89 
Roger, Caleb 86 
Rogers, Alyse 114 
Rogers, Blake 124 
Rogers, Caleb 
Rogers, Ian 61 
Rogers, Rachel 101 
Rogers, Will 59, 1 7®
Rojo, Michelle 1 2 1 
Roller, Zach 89 
ROOMMATE, CHIS'S 118 
Rose, Kevin 84 
Rose, Max 98 
Rose, Maxwell 129 
Rosemann, Paul 84 
Ross, Anastasia 124 
Ross, Nick 1 24 
Ross, Steven 92, 165 
Roth, Aaron 
Rougely, Delancey 
Rouleau, Michael 66 
Rousan, Kyle 
Rouse, Michael 97 
Roustio, Tommy 126, 1 30 
Roznowski, Jeremy 91 
Roznowski, Jeremy 
Rucker, Treavor 130 
Rudloff, Greg 83 
Ruediger, Timothy 86 
Ruhmann, Alex 87 
Ruiz, Mary Jane 100 
Runge, Kimberly 65 
Runyon, Levi 82 
Ryder, Matthew 82 
Rydman, Ashton 100 
Ryherd, Ben 13®
Saake, Andrew 87, 136 
Sabo, Jason 84 
Safron, Anne 100 
Sample, Karli i 20 
Sanchez, Vincent 
Sanders, Jordan 80 
Sanders, Meredith 103 
Sanders, ©livia 131 
Sandt Nerissa 101, 114 
Sansoni, Jake 74, 92 
Santanello, Logan 94 
Santos-Tankia, Miggy 131 
Sappington, Paul 
Sappington, Paul 156 
Sappington, Paulg 122 
Sarajlic, Ervin 64 
Satterfield, Jeremy 94 
Satterfield, Katy 126 
Savage, Jack 82 
Sawyer, Abby 101 
Scales, Rashad 80 
Schad, Judah 124 
Schaff, Christopher 82 
Schaff, Lauren 1 ®3 
Schaffner, Alexis 100, 157 
Schallom, David 87 
Schebaum, John 95 
Scheer, Austin 8®
Scherff, Andrew 94 
Scheuler, Anna 1 3® 
Schieffer, Tim Justin 156 
Schindler, Dustin 59 
Schlemeier, Alex 98 
Schloemann, Mary Ann 
100
Schmidt Andrew 94 
Schmidt Anna 1 00, 1 57 
Schmidt Logan 59 
Schmidt Sean 12®
Schmitt Kyle 89 
Schmitt Sam 89 
Schmitt Timothy 112, 136 
Schmitter, Emily 101 
Schneider, Emma 103, 133, 
134
Schneider, Josh 92 
Schneider, Phillip 93 
Schneider, Rachel 130 
Schneider, Stuart 97 
Schneider, Tom 59 
Schnell, Baykin 86 
Schnieders, Austin 89 
Schnoebelen, Derek 82 
Schoberle, John D 126 
Schoemehl, Christan 103 
Schoene, Henning 62 
Schoenfeld, Zach 82 
Schokker, Johanna 103 
Schott Andrea 1 00 
Schottel, Caitlyn 103 
Schottel, Hannah 103 
Schramm, Jeff 124 
Schreiner, John 80 
Schueddig, Bryan 84 
Schulte, Megan 61 
Schulze, Jessica 13® 
Schumacher, Ann 103 
Schutt Tyler 70 
Schwan, Katherine 101 
Scott John 1 31 
Scott Kyle 99 
Scott McKenzie 100 
Scott Robbie 99 
Seba, Josh 126 
Sehrt Christina 170 
Sellers, Memphis 100 
Sequerra, Monica 129 
Sestak, Mike 94 
Setswalo, Bokamos© 
Sewell, Dominic
Sexton, Delaney 1 ©3 
Sexton, Rachael 1 ®0 
Shagane, That©
Shallow, Matt 124 
Shamroe, Alex 89 
Shannon, Dana 6® 
Sharpell, Kayli 103 
Shaw, Cody 94 
Shaw, Terri 101 
Sheahan, Adam 89 
Sheahan, Banielle 103 
Sheahan, Matthew 89 
Shear, Kayla 1 ®3 
Sheffield, Christopher 87 
Sheldon, Eric 142 
Sherman, Kenny 80 
Sherman, Scott 84 
Sherrow, Cole 98 
Shi, Kewei 114 
Shields, Coltin 1 29 
Shireman, Kevin 13® 
Shoemaker, Kylle 59 
Short Kaley 1 ®3 
Shoup, Tucker 97 
Showalter, Eric 1 21 
Shubert Taylor 165 
Shull, Austin 
Shull, Austin 1 36 
Shull, Austin 
Shuman, Elizabeth 101 
Sickler, Bylan 86 
Siebert Chris 84 
Siebert Chris 
Siedlick, Austin 115 
Siegel, Matt 84 
Siehr, Caitlin 121 
Simoneit Daniel 82 
Simpson, Peter 59,164 
Singh, Herman 86 
Singleton, Lane 80 
Singleton, Rob 99 
Sipe, Amelia 
Slama, Nick 94 
Slattery, Casey 94 
Slemp, Kyra 71
Schlottman, Nick 89 
Schlotzhauer, Alec 136 
Schmidt Adam 94
Slinger, Bekah 170 
Sloniker, Logan 70 
Smalley, Jeffrey 93 
Smedley, Sarah 100,121 
Smith, Alex 89 
Smith, Alicia 114 
Smith, Alyson 61 
Smith, Austin 86 
Smith, Caleb 
Smith, Cameron 86 
Smith, Daylan 124 
Smith, Elaine 101, 120 
Smith, Joe 92 
Smith, Jonah 87 
Smith, Justin 142 
Smith, Kayla 100 
Smith, Kevin 82 
Smith, Luke 84 
Smith, Nick 86 
Smith, Zachary 82 
Snaden, Demetria 65 
Snedden, Brady 122 
Snider, Alyssa 103 
Snider, Mason 92 
Snyder, Kai 93 
Soles, Cameron 
Sosko, Chris 124 
Spargo, Ashley 101 
Spaulding, Lauren 103 
Sponamore, Ryan 87 
Sponsler, Keith 66 
Spradling, Cody 118 
Sprague, Connor 124 
Sprandel, Collin 80 
Spratt Cody 
Spray, Curry 82,121 
Spurling, Tyler 91 
Stanfield, Austin 96 
Stanfield, Emma 103 
Stansfield, Stephen 
Staufenbiel, Nicholas 
Steagall, Kellen 94 
Steele, Kiran 82 
Steele, Lauren 101, 124 
Stefa nic, Corey 84
Steimel, Aaron 86 
Steinbach, Derek 94 
Steineman, Matthew 87 
Steiner, Daniel 126 
Steiner, Danny 80 
Steingraeber, Michael 94 
Steinlage, Alex 59 
Stemmier, Andrew 89 
Stephanson, Richard 121 
Stephens, Blake 70 
Stephens, Tyler 89 
Steurer, Abe 
Steurer, Abe 92 
Stevens, Adam 82 
Stevens, JT 86 
Stevens, Kelly 100 
Stevens, Seth 70 
Stevens, Stephan 114 
Stevenson, Deandra 59 
Stewart Alex 114 
Stiegemeier, Chuck 86 
Stocker, Kyle 61 
Stoy, Elizabeth 103 
Strain, Ethan 
Strain, Ethan 92 
Straus, Brendan 86 
Strope, Becca 71 
Struckhoff, Shawn 96 
Studer, Andrea 103, 163 
Summers, Cameron 131 
Summers, John 86 
Summerville, Kellie 100 
Sundell, Tyler 95 
Suozzi, John 74, 113 
Svoboda, Joey 124 
Swanson, Cari 127 
Swanson, Carolina 103 
Swanton, Kyle 82 
Swart Tyler 59 
Sweckard, Jacob 113 
Swindell, William 94 
Swindle, Lucas 70 
Swingle, Tim 118 
Swinson, Anneka 129 
Sykora, Sam 59, 94
Tabacchi, Thomas 93 
Tabb, Alex 124 
Tagne, Ellen 126 
Tamanek, Lauren 101 
Tanksley, Crystal 120 
Tanksley, Dustin 142 
Taylor, Jim 1 54 
Taylor, Mike 97 
Teevan, Kyle 122 
Tegtmeyer, John 
Tellini, John 74 
Templeton, Cortnee 102, 
129
Tennant Kory 80 
Teson, Valerie 103 
Tettambel, Amalia 63 
Thebeau, Jacob 94 
Thebeau, Sam 96 
Thomas, Adam 94 
Thomas, Jordan 86 
Thomas, Justin 86 
Thomas, Sheron 88 
Thomason, Cera 102 
Thompson, Jordan 61 
Thompson, Kevin 79, 114 
Thompson, Miranda 71 
Thompson, Zachary 93 
Thomure, Blake 93 
Thorne, Joel 93.124 
Thornton, Trevor 94 
Thorpe, Jordan 100 
Thyparambil, Nathan 82 
Tichacek, William 86 
Tiddy, Ashton 60 
Tigges, Jake 89 




Toby, Ben 124 
Toebben, Paige 118 
Tognarelli, Zachary 86 
Tolson, Will 124 
Tomanek, Lauren 136 
Torack, Ann 
Tortorilla, Kyle 156 
Toska, Kay 129 
Towler, Nick 89 
Townsend, Trevor 94 
Tran, Caroline 122, 126 
Trautman, Andrew 59 
Travis, Winkelmann 
Treas, Andrew 86 
Tribble, Louis 61 
Trojanowski, Nick 83 
Tronstad, Taylor 120 
Troupe, Sean 86 
Truvillion, Austin 59 
Tuano, Angelo 93 
Tubbs, Derrick 124 
Tucci, Scott 94 
Tucker, Brandon 131 
Tucker, Marc-Alan 79 
Tupper, Andrew 82 
Tupper, Mathew 82
Ulloa, Nataly 114,133,134 
Ulloar, Nataly 103 
Ulrich, Nick 70 
Underwood, Gabe 61 
Underwood, Jaren 59 
Unger, Ben 80 
Unnerstall, Michael 82
Upchurch, Katie 102 
Urban, Victoria 
Urcheck, Jared 59 
Urushidani, Saki 103
Valadez, Topher 81 
Valles, Julia 127 
Vandaveer, Hank 70 
Vandiver, Matt 74 
Vandiver, Matthew 113 
Vang, Alonzo 59 
Vanhooser, Matt 89 
Varner, David 114 
Vasquez, Ryan 133,134 
Vavricek, Logan 86 
Vega-Westhoff, Maria 103 
Velders, Greg 89 
Verhoff, Luke 89 
Vermillion, Whitney 60 
Verslues, Emma 100 
Verslues, Jordan 91, 154 
Vesely, Neil 121 
Vetter, Brady 86 
Victor, Rachel 103 
Victor, Tim 87 
Victor, Timothy 136 
Viehmann, Nathan 122 
Vierling, Taylor 100 
Vietor, Hannah 114 
Viets, Kati 71 
Vikman, John 142 
Vincent Jake 89 
Vincent Trevor 87 
Vincent Zach 84 
Vitale, Paul 92
Vitek, Nathan 87, 136 
Voepel, Brady 124, 129 
Vogan, Trevor 84 
Vogel, Matthew 
Vogel, Steven 84 
Vogt Hannah 100 
Vohsen, Samuel 84 
Volkmann, Nathan 70 
Volz, Steven 127 
VonderHaar, Aaron 92 
Voss, Trevor 97 
Voss, Zach 130 
Voss, Zachary
Wages, Cody 86 
Waggoner, Henry 84 
Wagner, Shelby 60 
Wainwright Mitchell 61 
Walaszek, Kevin 94 
Walden, John 73 
Walden, Marcus 64 
Walker, Gary 85 
Walker, Jacob 84 
Walker, Joseph 84 
Wallace, Shawn 99 
Waller, John 82 
Walrath, Sage 87 
Walsh, Jack 131 
Walsh, John 94, 162 
Wang, Ruiqi 114 
Ward, Jocelyn 102 
Warren, AJ 79 
Warren, Brandon 92 
Warren, Lillian 101 
Washington, Cairon 129
Wassilak, Steven 86 
Watkins, John 73 
Watson, John 84 
Watson, Tori 170 
Watson, Victoria 103 
Watts, Aaron 95 
Watts, Glennon 98 
Weaver, Jack 89,127 
Weaver, Mack 93 
Weber, Gregor 
Weber, Joshua 94 
Wegener, Kyle 92 
Wehmeyer, Michelle 100 
Weicken, Zach 80 
Weidhas, Cora 100, 127 
Weigel, Emily 124 
Weiner, Cody 95 
Weiseman, Jake 74 
Weiss, Monica 71 
Welch, Alex 126 
Welch, William 94 
Welker, Avery Abdalla 131 
Wellnitz, Tony 
Wendel, Andrew 
Wendt Damon 83 
Werkmeister, Lauren 100 
Wermager, Samantha 113 




West Myah 72 
Westermeir, Cameron 96 
Westhoff, Adam 89 
Westin, Hannah 101, 114 
Whistler-Brown, Will 118, 
124
Whitbrod, Caetlin 
White, Alexis 60 
White, Joe 98 
White, Milly 126 
Whittemore, Justin 93 
Wiaranowski, Neil 62 
Wickes, Samantha 100 
Widdicombe, Josh 83
Wideman, Christopher 121 
Wiesner, Haylie 61 
Wigger, Kelci 60 
Wiggins, Reese 86 
Wilcox, Julie 122 
Wilczynski, Caleb 124 
Wilder, Nick 89 
Wilhelm, Austin 126 
Wilhelms, Alec 86 
Wilhite, Jackson 93 
Wilken, Kimberly 
Wilkening, Andrew 126 
Wilkes, Caitlin 121 
Wilkes, Katie 124 
Wilkes, Lamar 59 
Wilkins, Elizabeth 
Wilkinson, Christopher 86 
Willard, Andrew 87 
Williams, Aspen 101 
Williams, Austin 82, 136 
Williams, Diamond 
Williams, Drew 82 
Williams, Dylan 92 
Williams, Garrett 82 
Williams, Josh 95 
Williams, Nicholas 114 
Williams, Shaun 59 
Williams, Steven 126 
Willis, Austin 95 
Williston, Emma 118 
Willmering, Nicole 103 
Wills, Matthew 80 
Wilmes, Emily 103 
Wilmore, Claire 103 
Wilson, Brianna 114 
Wilson, Brianne 101 
Wilson, Dan 129 
Wilson, Ian 124 
Wilson, Kevin 86 
Wilson, Phil 87 
Wilson, Savannah 101 
Wilt Bonnie 103 
Wilt Bradley 89 
Windmiller, Lafe 94 
Windsor, Riley 62
Winkelmann, Craig 95 
Winkelmann, Travis 86 
Wisely, Marsha 
Witbrod, Patrick 
Witcher, Haley 100, 121 
Witt Gage 94 
Wolf, Rudolph 91 
Wolfe, Andrea 100, 136 
Wolff, Elliott 95 
Wolk, Connor 93 
Wolk, Tyler 113 
Womble, Blake 95 
Wood, Allie 61 
Wood, Garrett 61 
Wood, Kendra 63 
Wooley, Madison 101 
Woolf, Devyn 100 
Woolums, Colin 82, 115 
Works. Bri 103, 170 
Wright Hayley 60 
Wu, Jo Yizhou 114 
Wu, Simin 115 
Wunderli, Nick 59 
Wyatt Nick 170 
Wymore, Robert 93
Yarbrough, Lucas 91 
Yeager, Scott 99 
Yearby, Dorian 59 
Yegerlehner, Nancy 101 
Yemitan, Albert 59, 85 
Yex, Tim 59 
Yex, Tim
Yex, Timothy 120 
Yin, Fan
Ying, Kuang 122 
Yingling, Clayton 86 
Young, Clayton 59 
Young, Matt 92 
Yu, Qiuwan 114
Zaring, Tyler 84 
Zaroor, Caleb 86 
Zduorak, David 
Zdvorak, Chris 62 
Zdvorak, David 62 
Zeitzmann, Evan 84 
Zelip, Jessica 100 
Zellmer, Jackie 60 
Zerna, Travis 83 
Zhang, Na 114 
Zhang, Vivian 114 
Zhang, Yue 142 
Ziegler, John 129 
Zimmer, Laura 136 
Zimmerman, Casey 
Zuikov, Danylo 64 
Zurweller, Collin 70 
Zywicki, Adam 92 
Zywicki, Adam
Som e Photos acquired from  the fo llow ing Facebook pages:
Scott Cidlik Photos
Missouri S&T: Intramural Manager's Association 
Missouri University of Science and Technology 
Student Union Board - Missouri S&T 
Missouri S&T Wilson Library 
& some Greek Organization's Pages
Senior Portraits done by Bill McComb at Avalon Photography 
located in downtown Rolla.
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Chemical Engineering
"I have a secret crush 
Abraham Lincoln.”
Geological Engineering 
"I’ve been skydiving and can 
hang four spoons on my face."
Biological Sciences 
nt last summer in Europe.1
3 Academics Editor
Adam Bryant
Information Science and 
Technology
Tm  a die-hard Apple fan, and I 




"I like to run half-marathons."
Biological Sciences 
"I Hive in the tiny town of Prairie 
Home with 200 people."
ototgrapher
■
 Aerospace Engineering 
"I have experienced zero gravity 




Electrical and Computer 
Engineering 
"I own a chameleon."
Greeks Editor ■ B l  Phototgrapher I 15 
p c tp r I  Ti
Design Editor
Tegan Brand
Geology and Geophysics 
"My favorite food is Cheese."
204
5  Phototgrapher 6  Phototgrapher
Jessica Seals
Nuclear Engineering V e h l e W a l d
"My favorite animal is a giraffe" Petroleum Engineering
"I LOVE POLAR BEARS"
H U  Seniors Editor
MK^KSilr
Aerospace Engineering 
"I had th e ^ B figre ssio n a l 
nominations to the United 




"I am the Structures Lead for 
Advanced Aerospace Vehicle 
Group."
John Hostetle
Aerospace and Mechanica 
Engineering
"I enjoy hiking/biking/beim  
outdoors."
1 2  Sports Editor
Madison Rector
Chemistry/Biology 
"I love pizza. I could eat it for 
every meal of every day."
Speeinl thanks try photogranker Mott Vogel and editors 4-faleg Thomas S- Sm ilia Clrehnmbault
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CL (fitter fro'm. tke Sdttot in Ckief
________ ___
Dear S&T Students, Family, and Friends!
I am honored to have overseen the creation of the 
2014-201 5 RollaMO Yearbook from conception to 
completion. It would not have been possible without the 
effort of my remarkable yearbook staff-- Tegan 
Brand especially. She brought new ideas and yearbook knowledge 
to the group.
Special thanks to Kevin Bruns; our honorary volunteer member of the 
year! He was always willing to lend a hand and assume tasks that 
were not his responsibility. There is a lot I couldn't have 
accomplished without his help.
Never forget the experiences, fun, shenanigans, and hours of hard 
work you've put in during your time served at Missouri S&T. I hope 
you all enjoy this book and cherish your memories made for years to 
come!
Thank You,
CLlanna Clkem
Civil Engineering 207
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